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koje je postojalo od 9.-13. stoljeća (Miletić, 1980., 158., n.
60.; Miletić, 1984./2, 394.-395., si. 127.).
Na sveukupno istraženih 1350 m2 površine, otkrivena su,
u ranosrednjovjekovnom groblju Mahovljani - Kutno grob
lje, 95 kosturnih grobova, ukopanih u šljunkovitom zemlji
štu u običnu grobnu raku (si. 2.). Kod većine grobnih cjeli
na dokazana je orijentacija pokojnika u smjeru sjeveroza-
pad-jugoistok, s manjim odstupanjima pri ponekom ukopa
nom djetetu.
Preliminarnom antropološkom analizom otkriveno je 35
ženskih jedinki i 28 kostura djeteta, dok muške jedinke nisu
pouzdano prepoznate.
U okviru ovog rada ne namjeravamo se zadržavati na ma
nje ili više poznatim činjenicama u svezi ranosrednjovjekov
nog groblja, koje je sustavno istraživano i objelodanjeno, pa
i uspoređivano s ostalim ranosrednjovjekovnim grobljima u
Bosni i Hercegovini. Nakana je provođenje podrobne analize
grobnog inventara i na temelju toga oblikovanje slike hori
zontalne stratigrafije nalazišta. Na tim temeljima namjerava
mo predložiti moguću relativnu kronologiju groblja.
Nalazište u Mahovljanima pripada tipu groblja s ravnim
kosturnim grobovima na redove koji se pružaju od jugoza
pada prema sjeveroistoku (si. 2.). Pritom se primjećuju ma
nja interpoliranja pojedinih grobnih cjelina u relativno pra
vilne redove. U jugoistočnom dijelu groblja utvrđena je ve
ća koncentracija grobova. Grobovi u veoma visokom postot-
Široka fluvijalna dolina Vrbasa od prapovijesnog razdob
lja pouzdani je prometni pravac koji se, nešto sjevernije, su
sretao s "hodnikom naroda", prirodnim južnopanonskim ko
ridorom između riječnih tokova Drave, Dunava i Save (si. 1.).
Od njegova sredozemnog ishodišta u istočnojadranskom
priobalju, riječnom dolinom Vrbasa uspostavljale su se pre
ko Dinarida neprekidne sveze s područjem Karpatske kotli
ne, Podunavljem, odnosno istočnoalpskim svijetom.
Uz riječne obale Vrbasa naseljavale su se brojne prapo
vijesne, antičke i srednjovjekovne populacije i, dakako,
ostavljale brojna tvarna svjedočanstva neprekinutog život
nog tijeka na sjeveru Bosne i Hercegovine. Jedan od brojnih
položaja na kojima je odavna, tj. u prapovijesti prepoznata
važnost obradivog tla i pogodnost blizine prometnog pravca,
obilježen je, tisućama godina potom, zanimljivim toponi
mom Kutno groblje, odnosno hidronimom Luka. Riječ je o
arheološkom nalazištu koje je šezdesetih godina 20. stoljeća
otkriveno istočno od sela Laktaši, predgrađa Banja Luke i
koje se pokazalo kao višeslojno. Ondje je, naime, zaštitnim
arheološkim istraživanjima, tijekom tri kampanje (1967.-
1969.), dokazano postojanje velikog prapovijesnog groblja
kulture polja sa žarama, odnosno antičkih nalaza (Miletić,
1980., n. 1., n. 2.) kao i ranosrednjovjekovnog kosturnog
groblja na redove (Miletić. 1980., 137.).
U blizini ranosrednjovjekovnog groblja otkriveno je na
lokalitetu Berek, djelomično sinkrono naselje tipa gradišta,
U tekstu autor iznosi sliku horizontalne stratigrafije, odnosno prijedlog vremenskog okvira
unutar kojega je korišteno ranosrednjovjekovno groblje na polotaju Kužno groblje kraj sela
Mahovljana u dolini rijeke Vrbasa na sjeveru Bosne i Hercegovine.
U dijelu grobnog inventara pretpostavlja se mogućnost oblikovanja autohtonih oblika nakit-
nih tvorevina koje omogućuju uspostavljanje kronologijskih odnosa s onodobnim kulturnim
krugovima.
Ključne riječi: rani srednji vijek. Bosna i Hercegovina, bjelobrdska kultura, rodovska grob
lja, grobni nalaz, relativna kronologija, umjetnički obrt.
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raka). Nadalje, u grobnom inventaru su prepoznati izraziti
predstavnici bjelobrdske kulture. Primjerice, lunulasto-groz-
dolike naušnice tipa 15 c. zastupljene s 23 primjerka, potom
dvo- i trojagodne lijevane naušnice tipa 16 s pet primjeraka,
odnosno grozdolike naušnice bliske tipu 17 b (3 primjerka iz
ranije uništenih grobnih cjelina). Posebno mjesto pripada
tzv. pilinskom tipu naušnice (tip 18).
Također, otkriveno je sveukupno 12 ogrhca-đerdana od
perli, kauri-pužića (Miletić, 1989., n. 68.), brončanih dvod-
jelnih privjesaka (tip 9) i od brončanih praporaca (tip 10).
Nađena su i dva brončana puceta-privjeska tipa 11 b. Tri
puceta prepoznata su kao sastavni dio odjeće (Miletić,
1989.. 185.. n. 71).
Osobito su brojno zastupljeni razni tipovi prstena. Prona
đena su čak 53 primjerka prstena. Pritom, prepoznate su ina
čice s polukružnim, trokutnim i rombičkim presjekom (tip
27 i 31), zatim prsteni tipa 33, 34 a i 34 b. odnosno tipa 36 i
38 b. Među nakitne tvorevine valja uvrstiti i četiri primjerka
perforiranog antičkog novca otkrivena u dvije grobne cjeli
ne kao i lunulasti privjesak tipa 12 (Miletić, 1980., 155.).
ku, tj. u 70 slučajeva, od sveukupno 95 istraženih grobnih
cjelina, slijede temeljnu crtu orijentacije. Dakle, glava po
kojnika u pravilu je na zapadnoj strani. Međutim, u deset
grobova dokazana je orijentacija zapad-istok.
Nekoć je groblje, dakako, bilo veće, tj. brojnije. Sjeverni
dio groblja u većem je dijelu tijekom ranijeg iskopavanja
šljunka znatno uništen.
Grobni inventar je otkriven u 43 grobne cjeline. Dakle, u
veoma visokom postotku. Prevladavaju nakitne tvorevine,
dijelovi odjeće i utilitarni predmeti. Za potrebe našeg vred
novanja izdvojili smo 14 inventarom posebice bogatih grob
nih cjelina (Miletić, 1980., 157.; Miletić, 1989., 188., n.
91.) i sukladno već provjerenoj praksi primijenili pouzdanu
tipologiju koju je predložio njemački arheolog Jochen Gie-
sler, proučavajući kronologiju bjelobrdske kulture u Karpat
skoj kotlini (Giesler, 1981.).
Među nakitnim tvorevinama kao dominantna skupina
pojavljuju se razne inačice naušnica, zastupljene s čak 159
primjeraka, potom karike nesastavljenih krajeva tipa 13 (26
primjeraka) i karičice sa S nastavkom tipa I. i II. (50 primje
SI. 1. Zemljovid s položajem ranosrednjovjekovnog groblja Mahovljani-Abb. 1 Lundkarte mit dem Standort des fruhmittelalterlichen Graberfeldes
Kužno groblje. Mjerilo 1:5000 ahovljani-Kužno groblje. Mafi 1:50000
Ž. Tomičić, ISTRAŽIVANJE KRONOLOGIJE RANOSREDNJOVJEKOVNOG GROBLJA U MAHOVLJANIMA KRAJ BANJA LUKE, Pril. Inst arhsol. Zagrebu, 17./2000-, str. 25.-66.
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Abb. 2 Lageplan des frtihmitlelalterlichen Grćberfeldes Mahovljani-KuVio
groblje nach Miletič 1950
SI. 2. Situacijski plan ranosrednjovjekovnog groblja Mahovljani-Kužno
groblje. Prema Miletić 1950.
Ž. Toui&ć, ISTRAŽIVANJE KRONOLOGIJE RANOSREDNJOVJEKOVNOG GROBLJA U MAHOVLJANIMA KRAJ BANJA LUKE, Pit. Insl. albeol. Zagrebu, 1 T./2000, sir. 25.-66.
cjelini 78 (T. 7., 1) tri se lijevane perforirane naušnice tipa
15 c pojavljuju uz perforirani antički novčić (tip 44 a), osta
tak karičice, vjerojatno tipa I., ogrlicu-đerdan tipa 40 i ogr
licu od dvodijelnih srcolikih privjesaka (tip 42 a).
Karta rasprostiranja naušnica varijante 15 c, tj. lijevanih
lunulastih naušnica s perforiranom lunulom i često s dvoja-
godnim ili izduljenim privjeskom, pokazuje njihovu veću
gustoću na području međurječja Drave, Dunava i Save od
one kod, primjerice, inačica 15 a i 15 b (si. 3.) Naime, karti-
ranjem tog zanimljivog tipa nakita dokazano je postojanje
deset nalazišta naušnica tipa 15 c. Najučestalije su u zapad
nom dijelu međurječja uključujući bosansku Posavinu. Po
javljuju se u hrvatskom dijelu Baranje na lokalitetu Batina
(mctđ. Kiskoszeg) uz lijevu obalu Dunava (Kiss, 1983., T. 7
H, 43, si. 37., 2; Tomičić, 1994.-1995., 72., si. 2.). Daljnji
primjerci potječu iz oštećenih grobnih cjelina na nalazištima
grobalja, koja, uglavnom, nisu sustavno istraživana. Riječ je
o Kloštru Podravskom, Sisku i Tučiću. Na šest nalazišta re
gistrirana je pojava te inačice naušnica tijekom sustavnih ar
heoloških istraživanja. Riječ je o grobljima Ptuj-Grad, Gom-
jenica, Mahovljani, Petoševci-Bagruša, Svete gore na Bi-
zeljskom (Korošec, 1969., T. 1., 1, 2) i u novije doba u Zvo
nimirovo- Veliko polje (Tomičić, 1998., 97., T. 10.).
Analize horizontalno-stratigrafijskih odnosa u grobljima
Ptuj-Grad, Gomjenica, Mahovljani i Zvonimirovo dale su
veoma zanimljive pokazatelje.
U groblju Ptuj-Grad pojavljuje se naušnica tipa 15 c u
grobnoj cjelini broj 64 koja je pripisana fazi Ptuj II. istodob
noj svršetku I. stupnja bjelobrdske kulture (Tomičić, 1993.,
T. 18.).
U Gomjenici se naušnica tipa 15 c učestalo pojavljuje.
Naime, u tri grobne cjeline (42, 100, 161) naušnice se pojav
ljuju u prvoj fazi pokopavanja u groblju, tj. u fazi Gomjeni
ca I., dok je grobna cjelina broj 30 uvrštena u fazu Gomjeni
ca II. Te su faze (Gomjenica I. i Gomjenica II.) istodobne I.
stupnju bjelobrdske kulture (Tomičić, 1989, 420., T. F).
U našoj relativno-kronologijskoj analizi nismo mimoišli
niti inventar grobne cjeline broj 1 iz groblja kraj kapele Sv.
Sebastijana na nalazištu Svete gore na Bizeljskom. Ondje su
pored naušnica varijante 15 c otkrivene karika tipa 18, kari
ka sa S petljom tipa I., prsten tipa 31 i prsten tipa 34 a.
(Korošec, 1969.; ista, 1976., 483. i d.). Svi ti nalazi pouzda
no datiraju grobnu cjelinu u okvire svršetka I. stupnja bje
lobrdske kulture prema Gieslerovoj kronologijskoj shemi.
Pojava naušnica inačice 15 c posebice je izrađena u in
ventaru groblja Mahovljani. Ondje je ta nakitna tvorevina
registrirana u sedam grobnih cjelina, što potvrđuje omilje
nost tog ornata kod lokalne populacije koja je pokopavana u
rodovskom kosturnom groblju na redove na položaju Kužno
groblje. Naušnice tipa 15 c pojavljuju se u fazama Mahov
ljani I. i Mahovljani II. koje također vremenski korespondi
raju I. stupnju bjelobrdske kulture.
Problemom naušnica tipa 15 c bavila se S. Ercegović i
dokazala njihovo pojavljivanje u sedam nalazišta u srpskom
dijelu Podunavlja, potom na četiri nalazišta na području sta
rohrvatske države kao i u inventaru četiri nalazišta u bugar
skom dijelu Podunavlja (Ercecović, 1975., 180.-181.). Me
đu naušnicama bjelobrdske kulture s područja Dalmacije D.
Jelovina je naveo i primjerak naušnice tipa 15 c s poznatog
ANALIZA
Temelj našem razmatranju horizontalne stratigrafije
groblja Mahovljani-AHžn^ groblje, pa time dakako, i njezi
ne relativne kronologijske pozicije unutar bjelobrdskog kul
turnog kompleksa, tvori ukupno 14 posebice iskazljivih
grobnih cjelina. Riječ je o grobnim cjelinama broj: 3 (T. 1.,
1), 4 (T. 1., 2), 5 (T. 2., 1), 15 (T. 2., 2), 30 (T. 3., 1), 43 (T.
3., 2), 48 (T. 4., 1), 57 (T. 4., 2), 64 (T. 5., 1), 68 (T. 5., 2),
73 (T. 6., 1), 77 (T. 6., 2), 78 (T. 7., I) i 81 (T. 7., 2). Grob
ni inventar pokazuje bogatstvo i osebujnost groblja u Ma-
hovljanima. Navedene grobne cjeline pružaju mogućnost
uspostavljanja raznolikih kombinacija, odnosno pouzdanih
relativno-kronologijskih odnosa unutar groblja.
Podrobna kartiranja raznolikih nakitnih skupina, dijelova
odjeće i utilitarnih predmeta omogućila su neposredan uvid
u tipologiju i rasprostranjenost unutar groblja. Na tablicama:
T. 8. - T. 10.,0 prikazanje raspored analiziranih predmetnih
skupina nalaza.
Prije svega, proučen je raspored lijevanih naušnica tipa
15 c i tipa 16, potom naušnica s jednom i tri bikonične jago
de, karičica rastavljenih krajeva (tip 13) i karičica sa S pet
ljom (tip I. i II.). Uz ukrasne tvorevine koje su zatečene kao
ornat oglavlja kartiran je i raspored ogrlica-đerdana tipa 39-
40,dvodijelnih privjesaka (tip 9), praporaca (tip 10), lijeva
nih puceta s ušicom (tip 11), perforiranog antičkog novca
(tip 44 a), lunulastog privjeska (tip 12). Posebna je pozor
nost posvećena rasporedu raznih inačica prstena, među koji
ma su prepoznati primjerci: tip 25, 31, 33, 34 i 38. Te su na-
kitne skupine prikazane u tablici (T. 8.).
Promatrajući situacijski plan groblja Mahovljani-^^ttžno
groblje (si. 2.) skloni smo ustvrditi kako ono u tlocrtu nali
kuje nepravilnoj elipsi, koja se, unatoč većim oštećenjima
nastalim prigodom iskopa šljunka, proteže od jugoistoka
prema sjeverozapadu. Najveću gustoću grobnih cjelina za-
pažamo upravo u jugoistočnom dijelu groblja. U središnjem
dijelu groblje je očito bilo manje korišteno, jer su grobne
cjeline rijetke. Konačno, na sjeverozapadnom dijelu ponov
no primjećujemo veću koncentraciju grobnih cjelina.
Kartiranje nalaza započeli smo ucrtavanjem položaja na
kojima su pronađene lijevane perforirane lunulaste naušnice
s grozdolikim privjescima. Takve je naušnice Giesler ozna
čio kao tip 15 c (Giesler, 1981.). Ta se osebujna nakitna
skupina učestalo pojavljuje isključivo u jugoistočnom dijelu
groblja unutar prostora omeđenog grobnim cjelinama broj
41,43 (T. 3., 2), 57 (T. 4., 2), 70, 73 (T. 6., 1), 78 (T. 7., 1),
64 (T. 5., 1) i 48 (T. 4., 1). U samo jednoj grobnoj cjelini pri
mijećena je pojava para naušnica tipa 15 c kao jedinog nala
za. Riječ je o grobnoj cjelini broj 64 (T. 5., 1). Inače, naušni
ce te inačice pojavljuju se u raznolikim kombinacijama. Ta
ko ih u grobnim cjelinama broj 68 (T. 5., 1) i 73 (T. 6., 1) su
srećemo u kombinaciji s prstenima tipa 31 i 33. U kombina
ciji s parom naušnica s tri bikonične jagode i karičicom tipa
13 tvore inventar grobne cjeline broj 48 (T. 4., 1). Zanimlji
vu kombinaciju susrećemo u inventaru grobne cjeline 68 (T.
5., 2). Ondje se naušnice tipa 15 c susreću s Četiri naušnice s
jednom bikoničnom jagodom, ogrlicom tipa 40, odnosno
ogrlicom tipa 42, a od dvodijelnih privjesaka i prstenima ti
pa 25, 31 i 34 kao i šupljim praporcem (tip 10). U grobnoj
28
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janim grobljima u pouzdanim relativno-kronologijskim od
nosima, tj. u zatvorenim grobnim cjelinama.
Pojava naušnica tipa 16 u groblju Ptuj-Grad registrirana
je u prvoj (Ptuj I.) i drugoj fazi pokopavanja (Ptuj II.). Te su
faze sinkrone I. stupnju bjelobrdske kulture (Tomičić, 1993.,
T. 18).
Sličnu smo situaciju zatekli u groblju Gomjenica u in
ventaru grobnih cjelina broj 43 i 161. Ondje se pojavljuju,
kao stoje već rečeno, obje inačice naušnice, dakle 16 a (čet
verojagodna) i 16 b (trojagodna) tijekom prve faze pokopa
vanja u groblju (Gomjenica I.). Taje faza sinkrona ranoj fa
zi I. stupnja bjelobrdske kulture prema kronologijskoj shemi
J. Gieslera.
U inventaru grobnih cjelina broj 3 i 30 u Mahovljani -
Kužno groblje pojavljuju se obje inačice naušnica tipa 16.
Tako u grobnoj cjelini broj 3 primjećujemo jedan donekle
oštećeni primjerak lijevane trojagodne naušnice inačice 16 b
u kombinaciji s prstenima tipa 31 i tipa 38 b, karičicama ti
pa I. i II., ogrlicom đerdanom tipa 39-40, dvodijelnim privje
scima tipa 9, tri perforirana rimska novčića i parom karičica
s jednom bikoničnom jagodicom (T. 1., 1). Naušnicu inači
ce 16 a, dakle s četiri lijevane jagodice pojavljuju se u grob
noj cjelini broj 30 s prstenom tipa 31, karikama tipa I. i II.,
ogrlicom-đerdanom tipa 39-40 i ogrlicom od praporaca (tip
42 b) kao i sedam primjeraka karičica s jednom bikoničnom
jagodicom (T. 3., 1). Obje grobne cjeline uvrštene su najra
niju fazu pokopavanja (Mahovljani I.) koja je istodobna s ra
nom fazom I. stupnja bjelobrdske kulture.
U groblju Bagruša-Petoševci pojava četverojagodnih li
jevanih naušnica tipa 16 a zasvjedočena je u inventaru grob
ne cjeline broj 125 u paru, u kombinaciji s jednom karikom
sa S petljom tipa I.-II. i karikom s jednom oštećenom biko
ničnom, šupljom i glatkom jagodom (Žeravica, 1986.). Tu
smo grobnu cjelinu također pripisali ranoj fazi I. stupnja bje
lobrdske kulture. Inače, grobna cjelina 125 pripada drugoj
fazi posjedanja groblja, koju smo označili kao faza Bagruša
II. (Tomičić, 1989., T. E).
Na temelju iznesenih rezultata horizontalno-statigrafskih
odnosa u spomenuta četiri groblja, u čijem inventaru susre
ćemo naušnice tipa 16, proizlazi njihovo veoma rano pojav
ljivanje. Naime, njihova se pojava kronološki podudara s ra
nom fazom I. stupnja bjelobrdske kulture. U svim tim grob
ljima naušnice tipa 16 pojavljuju se tijekom prvih faza poko
pavanja.
Ujedno je dokazano pojavljivanje i trojagodne inačice
naušnice tipa 16 b. Tek će buduća istraživanja potvrditi ko
liko je točnosti bilo pri uvođenju te nove inačice. Ipak, preo-
staje tvrdnja kako se obje inačice pojavljuju istodobno, a
ujedno su sinkrone s ostalim naušnicama tipa 14 i tipa 15.
Problemu naušnica s četiri jagodice, odnosno naušnica
ma tipa 16 prema Gieslerovoj tipologijskoj shemi, posvetila
je osobitu pozornost S. Ercegović, donoseći temeljit pregled
rasprostranjenosti te nakitne skupine na području Balkana
(Ercegović, 1975., 177.-179., n. 32., n. 40). Pojavu lijeva
nih četverojagodnih naušnica (tip 16 A) Ercegović prati u
zaleđu istočnojadranskog priobalja, sjeverozapadnoj Bosni i
Hercegovini, srpskom i bugarskom dijelu Podunavlja. S pra
vom je ustvrdila veoma zanimljivu pojavu, kako se lijevane
naušnice tipa 16 ne pojavljuju na područjima na kojima je,
ranosrednjovjekovnog nalazišta Biskupija-Crkvina, koji je
poput sličnih nakitnih tvorevina dospio trgovinom iz bje-
lobrdskog kulturnog kruga (JELOVINA, 1976., 104.-105.,
T. XXIII., 7). Pojavu bjelobrdskog importa na tlu dalmatin
skog dijela Hrvatske Jelovina je smjestio u razdoblje od dru
ge polovine 10. do 12. stoljeća.
Godine 1967. dospjela je u Arheološki muzej u Zadru
jedna donekle oštećena naušnica varijante 15 c, koja je kao
slučajni površinski nalaz otkrivena kraj sela Ivoševci na po
ložaju rimskog vojnog logora Burnum. Taj je nalaz J. Belo-
šević također datirao općenito od druge polovine 10. do 12.
stoljeća, tj. tijekom trajanja bjelobrdske kulture (Belošević,
1987., 150.-151., si. 13., T. XLVIL, 1). Slični primjerci pro
nađeni su na tlu dalmatinskog dijela Hrvatske u Zadru
(Petricioli, Vučenović, 1970., 176. i d., fig. 20.) i kraj
Đevrsaka u blizini Bribira i Kistanja na položaju Ležajića
Glavica (Ercegović, 1975., 28.). Ljubo Karaman navodi sli
čan primjerak s područja Dalmacije (Karaman, 1940., fig.
29.).
Na temelju iznesenih poredbenih podataka naušnice tipa
15 c općenito možemo datirati u tijek trajanja I. stupnja bje
lobrdske kulture. Tu sliku jasno dopunjuju i potvrđuju rezul
tati horizontalne stratigrafije u groblju Mahovljani.
Na južnom i zapadnom obodu područja rasprostiranja
naušnica tipa 15 c zapažena je, u dvije grobne cjeline, poja
va naušnica tipa 16. Na jugu groblja par lijevanih naušnica
tipa 16 pronađen je u grobnoj cjelini broj 81 (T. 7., 2), a na
zapadu jedan primjerak u grobnoj cjelini broj 30 (T. 3., 1).
Lijevana četverojagodna naušnica tipa 16 otkrivena je u
grobnoj cjelini broj 30 zajedno s četiri karičice sa S petljom
(tip I.), dva prstena tipa 31, šest primjeraka jednojagodnih
bikoničnih naušnica i ogrlicom-đerdanom tipa 40, odnosno
ogrlicom od osam šupljih lijevanih praporaca (tip 42 b). U
grobnoj cjelini broj 81 (T. 7., 2) par naušnica tipa 16, s vid
ljivim tragovima lijevanja u jednostavnom kalupu otkriven
je u inventaru ukopane ženske jedinke s dva para jednoja
godnih bikoničnih naušnica, dva prstena tipa 25 i dva prste
na tipa 31.
Kartiranje tzv. četverojagodnih lijevanih naušnica (tip
16) na području međurječja dokazalo je njihovu pojavu na
11 nalazišta (si. 4.) (Tomičić, 1989., 428., T. 190). Pretežito
je riječ o slučajnim nalazima iz Novih Banovaca u Srijemu,
Sisku, Tučiću i Čakovcu u Međimurju, potom slabije doku
mentiranim nalazima koji su prikupljeni tijekom ranijih ar
heoloških istraživanja u Veri kraj Osijeka, Kloštru Podrav
skom i Središću ob Dravi. U manjem broju riječ je o nalazi
ma iz sustavno istraživanih nalazišta. Riječ je o grobljima
Gomjenica, Mahovljani, Bagruša kraj PetoŠevaca i Ptuj-
Grad.
U našim smo analizama horizontalno-stratigrafskih od
nosa, ali i općenito tipologijskog obilježja naušnica tipa 16,
kako ih je svojedobno obilježio J. Giesler, primijetili sinkro
nu pojavu dvije inačice naušnice tipa 16 u inventaru groblja
u Gomjenici. Riječ je o naušnicama s četiri jagodice koje
smo označili kao tip 16 a, odnosno o trojagodnim naušnica
ma koje smo označili inačicom 16 b.
U nastavku osvršemo se na pojavu naušnica tipa 16 u in
ventaru groblja Ptuj-Grad, Gomjenica, Mahovljani i Bagru-
ša-Petoševci. Navedeni ukrasni oblici pronađeni su u pobro
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Naglašavamo kako se naušnice-sljepočničarke s jednom
bikoničnom šupljom jagodom pojavljuju u dvije inačice, tj.
s jednom petljom na koju se montira bikonična Šuplja jago
da, primjerice u grobnoj cjelini broj 15 (T. 2., 2) ili s dvije
petlje koje učvršćuju položaj bikonično artikulirane jagode u
grobnoj cjelini broj 30 (T. 3., 1.) i broj 68 (T. 5., 2). Druga
je inačica prisutna u svim ostalim slučajevima pojavljivanja
te nakitne tvorevine u Mahovljanima. Par naušnica-slje-
poočničarki s jednom S petljom i bikoničnom limenom jago
dom iz grobne cjeline broj 15 (T. 2., 2) susreće se u kombi
naciji s prstenom tipa 25, karičicama sa S-petljom (tip I.),
ogrlicom tipa 40 i ogrlicom tipa 42 b od šupljih praporaca,
odnosno i s nepotpunim primjerkom dvodijelnog srcolikog
privjeska (tip 9).
Naušnice-sljepoočničarke s jednom Šupljom jagodom i
jednom petljom označili smo kao tip III. a, dok smo inačici
s dvije petlje dali oznaku tip III. b. Podjednako smo i nau
šnice-sljepoočničarke s tri šuplje jagode označili kao tip IV.
Naušnice-sljepoočničarke s tri bikonične šuplje jagode
(tip IV.) pronađene su u Mahovljanima samo u dva slučaja,
tj. u grobnim cjelinama broj 43 i 48 (T. 8.). U grobnoj cjeli
ni broj 43 (T. 3., 2) pojavljuje se par takvih osebujnih i jed
nostavnih naušnica u kombinaciji s parom naušnica tipa 15
c i parom tzv. pilinjskih naušnica sa stupastim privjeskom,
odnosno prstenom tipa 31 i lijevanim pucetom (tip 11). In
ventar grobne cjeline broj 48 tvore, pored para naušnica s tri
bikonične jagode (tip IV.), par lijevanih lunulastih naušnica
tipa 15 c ijedna karičica rastavljenih krajeva (tip 13) (T. 4.,
1). Upravo pojava naušnica tipal5 c i karičica tipa 13 poma
že nam u datiranju tog novog, osebujnog tipa naušnica u ra
nu fazu I. stupnja bjelobrdske kulture.
U Gomjenici su naušnice-sljepoočničarke tipa III. i tipa
IV. registrirane u većem broju. Susreću se kao inačica tipa
III. a , dakle s jednom petljom, u grobnoj cjelini broj 21 u
kombinaciji s karičicom tipa 13 i naušnicom tipa 15 e
(Miletić, 1967., T. VIII.), odnosno u grobnoj cjelini broj
125 u zanimljivoj kombinaciji s naušnicama-sljepoočničar-
kama tipa IV., lijevanim rustičnim primjercima volinjskih
naušnica tipa 17 b, velikoformatnim karikama sa S petljom
na kojoj su po dvije perlice i jednim prstenom tipa 31
(Miletić, 1967., T. XXII.). Konačno, u grobnoj cjelini broj
156 susrećemo par naušnica-sljepoočničarki tipa III. a, u
kombinaciji s velikoformatnim karikama sa S petljom (tip
I.), ogrlicom tipa 42 a, odnosno prstenima tipa 31 (Miletić,
1967., T. XXV.). Grobne cjeline broj 21, 125 i 156 uvrstili
smo u rane faze pokopavanja groblja, tj. u inventar faze
Gomjenica I., odnosno Gomjenica II. Te lokalne faze odgo
varaju trajanju I. stupnja bjelobrdske kulture prema Giesle-
rovoj apsolutno-kronologijskoj shemi (Tomičić, 1989., T. F).
Naušnice-sljepoočničarke tipa III. b, tj. s jednom biko
ničnom šupljom jagodom i dvije petlje registrirane su u
groblju Gomjenica u kombinaciji s trojagodnim naušnica-
ma-sljepoočničarkama tipa IV. u grobnoj cjelini broj 44
(Miletić, 1967., T. XIII. - T. XV.), odnosno broj 161
(Miletić, 1967., T. XXVI.). U grobnoj cjelini broj 44 susre
ćemo par naušnica-sljepočničarki tipa IV. u kombinaciji sa
šest naušnica tipa III. b, četiri rustikalne lijevane volinjske
naušnice tipa 17 b, ogrlicama tipa 42 a, odnosno 42 b i sa čak
šest prstena tipa 31 i tipa 33 (Tomičić, 1989., T. 154.).
poput dalmatinskog dijela Hrvatske i Velike Moravske, re
gistriran znatni broj luksuznih naušnica tog tipa, rađen u vi
sokoj zlatarskoj tehnici filigrana i granulacije iz plemenitih
kovina. Valja napomenuti kako se na području starohrvatske
države rijetko susrećemo s lijevanim inačicama tih naušnica
s četiri jagodice. S druge, pak, strane primijećeno je pojav
ljivanje luksuzne varijante naušnice tipa 16 izvan starohrvat
ske države, primjerice u Lici i Sisku (Vinski, 1949., 25.;
Horvat, 1954., 99. i d., fig. 4., gore), kao i u Bosni i Herce
govini (Miletić, 1956., 28.-29., T. X.; Čremošnik, 1951.,
245., T. II, 2).
Na temelju provedenog kartiranja nalaza, S. Ercegović je
uvjerena da su lijevane naušnice tipa 16, s područja koje raz
matra (Balkan), mogle nastati kao prirodan rezultat evoluci
je od dobro poznatog nakitnog oblika naušnice s četiri jago
de, koje se u novim uvjetima nešto kasnijeg doba u odnosu
na velikomoravske primjerke proizvode na isti način kao i
ostali tipovi naušnica, tj. lijevanjem (Ercegović, 1975.,
179.). Prema autorici Ercegović, lijevani primjerci naušnica
s četiri jagode nisu nastali kao rezultat sekundarnog utjecaja
velikomoravskog zlatarstva, već ih na području Balkana tu
mači kao domaće produkte, rađene po uzoru na luksuzne
primjerke s balkanskog područja (Ercegović, 1975., 179.).
Prema Karamanovu uvjerenju, naušnice s četiri jagodice
razvile su se na tlu starohrvatske države u veoma omiljen
oblik, kojemu prototip valja tražiti u bizantskim grozdolikim
naušnicama (Karaman, 1936., 23.).
Naušnice tipa 16 Z. Vinski drži specifičnim primjercima
starohrvatskih naušnica nastalih tijekom 9.-12. stoljeća od
domaćih zlatara u dalmatinsko-hrvatskim radionicama
(Vinski, 1949., 32.). Takve naušnice smatraju se pretečama
lijevanih četverojagodnih primjeraka tipa 16, koje se pojav
ljuju na području izraza bjelobrdske kulture.
Na veoma važne argumente u svezi s postojanjem jasno
odredivih središta proizvodnje bjelobrdskog nakita u međur-
ječju Drave, Dunava i Save, naišao je još 1970. godine Z.
Vinski (Vinski, 1970., 45.-92.). Detaljnije je obradio prob
lem lijevanih četverojagodnih naušnica s obzirom na jedin
stveni nalaz kamenog kalupa za lijevanje križeva i naušnica
iz korita rijeke Kupe u Sisku. Vinski je opravdano upozorio
na moguća ishodišta slavenskih lijevanih naušnica u međur-
ječju Drave, Dunava i Save u bizantskim prototipovima nau
šnica, koji su trajali niz stoljeća.
Na suvremeni način se proučavanju tipologije i kronolo
gije naušnica unutar bjelobrdske kulture posvetio J. Giesler
(Giesler, 1981., 91.-93., 94.-103.). Pritom, zapela mu je za
oko velika koncentracija nalaza naušnica raznih inačica ob
lika upravo u zapadnom dijelu međurječja Drave, Dunava i
Save, kao i njihova veoma skromna zastupljenost na područ
ju susjedne Mađarske.
Posebnu, po mnogo čemu jedinstvenu pojavu unutar
inventara groblja Mahovljani, predstavljaju naušnice -
sljepoočničarke s petljama i jednom, odnosno s tri bikonič-
ne šuplje jagode. Njihovo je pojavljivanje u groblju tako
đer kartirano (T. 8.). Primijećeno je kako se inačica s jed
nom jagodom pojavljuje u zoni koju omeđuju grobne cje
line broj 15, 26, 41, 5, 3, 68 i 30, odnosno u dva izdvojena
slučaja u istočnom dijelu groblja u grobnim cjelinama broj
81 i 92.
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snije do približno 1030. godine. Uvjereni smo kako će pouz
dano datiranje te specifične nakitne skupine u znatnoj mjeri
pripomoći uspostavljanju toliko nužnih korelacija i sinkroni
zacija bjelobrdskog kulturnog kompleksa i starohrvatskog
kulturnog kruga na tlu istočnojadranske obale. U tom smislu
se nakitna skupina tipa III. i tipa IV. pokazuje kao nezaobi
lazna karika.
Naušnice-sljepoočničarke tipa III. i tipa IV. posebice su
zanimljive nakitne skupine, koje su mogle izvorno nastati u
lokalnim radionicama ranosrednjovjekovne populacije u sje
verozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Njihovu pojavu
u inventaru ranosrednjovjekovnih groblja valja dovoditi u,
Čini nam se, logičnu svezu s autohtonom proizvodnjom koja
je iznjedrila zanimljive i osebujne oblike ornata pod, daka
ko, snažnim izvanjskim utjecajima. Takve izvanjske utjeca
je valja tražiti u ranijim luksuznim predlošcima trojagodnih
naušnica, nastalim na i stočnoj adranskoj obali u romanskim
gradovima sa snažnom umjetničko-obrtničkom proizvod
njom i tradicijom. Ta se zlatarska djelatnost "preslikala" u
jednostavnije nakitne tvorevine poznate na tlu ranosrednjo-
vjekovne hrvatske države. Neki od posebice omiljenih nakit
nih oblika potom su raznolikim utjecajima potaknuli posta
nak još jednostavnijih replika prototipova, tj. izvornika. Te
su se nove nakitne tvorevine, preoblikovale prema odre
đenom regionalnom ukusu u prihvatljive standardne oblike,
koji su se potom masovno proizvodili, koristili i prilagali po
kojnicima.
Među mnoštvom manje ili više uspješno lijevanih ina
čica naušnica, koje odaju snažnu umjetničko-obrtničku dje
latnost populacije koja je u ranom srednjovjekovlju nase
ljavala plodna poljodjelska područja južno od rijeke Save,
sasvim posebno mjesto pripada naušnicama-sljepoočničar-
kama tipa III. i tipa IV. Te su zanimljive nakitne tvorevine,
potom kao odraz uspostavljenih trgovačkih i inih veza pa
nonskog prostora međurječja Drave, Dunava i Save, s
istočnojadranskim priobaljem (Vinodol, Biskupija-Crkvi-
na, Smrdelji), ponovno dospijevale na područja na kojima
valja tragati za njihovim ishodištima izvornih praoblika,
najvjerojatnije nastalih pod sredozemnim bizantskim utje
cajima u romanskim gradovima. Pritom, periferni položaj
usamljenih nalaza naušnica-sljepoočničarki tipa III. i tipa
IV. u istočnoalpskom svijetu (Gars-Thunau), odnosno na
istočnojadranskom priobalju treba shvatiti kao jasan odraz
zračenja iz mogućeg središta u sjevernom dijelu Bosne i
Hercegovine. To je središte umjetničko-obrtničke djelatno
sti, obzirom na gustoću nalaza osebujnog nakita (tip III., tip
IV., tip 42, razne inačice naušnica tipa 14, 15, 16 i 17), tra
gove autohtone zlatarske djelatnosti i blizinu prirodnih rud
nih resursa jadranskog bazena, moglo biti u ranosrednjo-
vjekovnim naseljima, koja su koristila rodovska kosturna
groblja u riječnim dolinama Sane (Gomjenica - Baltine ba
re), odnosno Vrbasa (Mahovljani-^wžno groblje, Petošev-
ci-Bagruša). Ta su autohtona središta umjetničko-obrtnič
ke djelatnosti, premda s jasnim umjetničkim izričajem i iz
vornom osebujnošću, bila pod, dakako, snažnim i kontinui
ranim utjecajima velikih umjetničkih središta. Pritom, po
mišljamo u prvom redu na poticaje iz ranosrednjo vjekov
nog nadregionalnog središta Siska pa, dakako, i iz drugih
todobnih kulturnih krugova.
Oštećeni par naušnica-sljepoočničarki tipa IV. pojavlju
je se u grobnoj cjelini broj 161 u kombinaciji s inačicom III.
b, potom s naušnicama tipa 15 c, 15 e, 16 a, 16 b, praporcem
tipa 10 i ogrlicom tipa 42 a (Tomičić, 1989., T. 158.). Obje
grobne cjeline uvrstili smo u početno razdoblje pekopavanja
u groblju Gomjenica, dakle, u faze Gomjenica I. i Gomjeni-
ca II., koje su sinkrone I. stupnju bjelobrdske kulture.
Razmotrimo nakratko rasprostranjenost naušnica-slje
poočničarki tipa IV. (si. 5.). Pojavu naušnica-sljepoočničar-
ki tipa IV. primijetili smo u inventaru poznatog starohrvat
skog groblja kraj Knina na položaju Biskupija-Crkvina. Ta
mošnjih je pet primjeraka D. Jelovina uvrstio u skupinu naj
raširenijih naušnica na ozemlju između Zrmanje i Cetine,
među tzv. naušnice s tri jagode (Jelovina, 1976., 99., T.
XIX., 4-8). Valja, međutim, ustvrditi kako tih pet primjera
ka iz Biskupije-Crkvine, uz jedan podrijetlom iz Smrdelja
kraj Šibenika (Miletić, 1967., 121., n. 75.), predstavljaju na
tlu južnog matičnog dijela ranosrednjovjekovne hrvatske dr
žave, zasad, jedine nalaze naušnica-sljepoočničarki tipa IV.
Jedan jedini nepotpuni primjerak otkriven je na području
sjevernog dijela Hrvatskog primorja. U poznatom ranosred-
njovjekovnom groblju Stranče-Goricđi u Vinodolu otkriven
je oštećeni primjerak naušnice-sljepoočničarke tipa IV. u
grobnoj cjelini broj 32 (Cetinić, 1998., 182., T. 29., 9). Na
dalje, dva oštećena primjerka slučajnih nalaza takvih naušni
ca-sljepoočničarki otkrivena su u Gars-Thunau u Austriji
(Friesinger, 1956., 85.-86., si. 13., 4 i si. 16., 1).
Upravo mali broj primjeraka te inačice naušnica-slje
poočničarki, kao i njihovo pojavljivanje u skromnom broju
na, zasad, samo tri ranosrednjovjekovna nalazišta na istoč-
nojadranskom hrvatskom priobalju postavljaju pitanje njiho
va mogućeg ishodišta.
Na posljetku, u osvrtu na vremensko opredjeljivanje mo
žemo ustvrditi kako se jednostavne naušnice-sljepoočničar
ke s jednom šupljom bikoničnom jagodom i jednom (tip III.
a) ili dvije petlje (tip III. b), pojavljuju tijekom ranih faza po-
kopavanja u groblju Gomjenica, odnosno u Mahovljanima-
Kužno groblje (tablica 1.). Te rane faze pokopavanja odgo
varaju trajanju I. stupnja bjelobrdske kulture. Tip III. a po
javljuje se tijekom faze Mahovljani I. koja odgovara ranoj
fazi I. stupnja bjelobrdske kulture, dok se inačica tipa III. b
pojavljuje tijekom faze Mahovljani I. i II., dakle tijekom I.
stupnja bjelobrdske kulture (tablica 1. i tablica 2.).
Trojagodne naušnice-sljepoočničarke (tip IV.) pojavljuju
se samo tijekom faze Mahovljani I. koja je sinkrona ranoj fa
zi I. stupnja bjelobrdske kulture (tablica 1. i tablica 2.). U
groblju Gomjenica takve se nakitne tvorevine pojavljuju ti
jekom faze Gomjenica I. i II., odnosno tijekom trajanja I.
stupnja bjelobrdske kulture. Na temelju toga skloni smo po
javu nakitnih skupina tipa III. i tipa IV. promatrati kao, ma
nje ili više istodobnu tijekom trajanja I. stupnja bjelobrdske
kulture. Pritom se njihovo pojavljivanje može povezati s ra
nom fazom I. stupnja i njegovim tijekom. Zanimljivo je ka
ko se nakitne tvorevine ne pojavljuju tijekom kasnih faza
pokopavanja u Gomjenici, odnosno Mahovljanima, tako da
nisu primjerene trajanju II. stupnja bjelobrdske kulture. Toč
nije, na temelju spoznaja iz Gomjenice i Mahovljana može
mo prestanak pojavljivanja naušnica-sljepoočničarki tipa III.
i tipa IV. datirati potkraj I. stupnja bjelobrdske, dakle najka
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nog antičkog novca, dvodijelnim privjescima (tip 9), šupljim
praporcima (tip 10) i lijevanim pucetima s ušicom (tip 11),
odnosno lunulastim privjescima (tip 12).
Na priloženom situacijskom planu groblja Mahovljani
vidljiv je raspored tih predmetnih skupina odnosno njihova
horizontalna stratigrafija (T. 8.). Pritom, na situacijskom
planu groblja razlikujemo potpuno jasno, istočnu skupinu, tj.
područje (zonu) ovih nalaza, koju oblikuju grobne cjeline
broj 3, 4, 68, 77, 78 i 69. Manju zapadnu skupinu (zonu), s
netom pobrojanim tipovima nalaza, tvore grobne cjeline
broj: 15, 27, 28 i 30.
Ogrlice-đerdani (tip 39-40) pojavljuju se u četiri grobne
cjeline na istoku groblja (3, 4, 68, 78), odnosno dvije na za
padu (15, 30). U jednom slučaju, tj. u grobnoj cjelini 3 (T.
1., 1) pridruženi su perforirani antički novčići, u tri (15, 30,
68) Šuplji lijevani praporci (tip 10), dok je u dva slučaja otk
riven dvodijelni privjesak tipa 9, koji oblikuje ogrlicu tipa
42 (T, 5., 1 i T. 7., 1). Naime, dvodijelni srcoliki privjesci
tvore, u čak tri od sveukupno šest slučajeva, zanimljivi tip
ogrlica (grobne cjeline 68, 77 i 78). U preostala tri slučaja,
tj. u grobnim cjelinama broj 3 (T. 1., 1), 15 (T. 2., 2) i 69,
pronađeni su samo dijelovi dvodijelnih privjesaka.
U inventaru groblja Mahovljani utvrđena je pojava većeg
broja dvodijelnih bjelobrdskih privjesaka. Naime, vrednova
nje pojave te nakitne skupine, koju je J. Giesler obilježio kao
tip 9, pokazalo je u Mahovljanima-/Ćužo groblje kako se u
inventaru grobnih cjelina broj 3, 15, 68, 77 i 78, kao i jednoj
uništenoj grobnoj cjelini pojavljuje čak 40 primjeraka
(Miletić, 1979., I38.-139., 144.-145., 148., 154 f., T. XII.,
XV., XVIII.-XIX.).
Točna tipologijska raščlamba koju je za dvodijelne pri
vjeske proveo Ž. Demo dokazala je nazočnost 18 tipologij-
ski variranih inačica koje je označio kao tip 1 - tip 18 (Demo,
1983., 271.-301.). Među tzv. zoomorfne primjerke te nakit
ne skupine označene kao tip 6, Demo je izdvojio 18 primje
raka dvodijelnih privjesaka iz grobnih cjelina broj 3 (T. 1,
1), 68 (T. 5, 2), 78 (T. 7, 1) kao i uništenoj grobnoj cjelini
groblja u Mahovljanima ( Demo, 1983., 284., si. 9.). Daljnja
četiri primjerka, kod kojih ukrasi nalikuju stiliziranim ptič
jim (sova) glavama, odnosno Demo, tip 10, prepoznati su u
inventaru grobne cjeline broj 68 (T. 5, 2) (Miletić, 1979.,
144., 154 f., T. XVIII.; Demo, 1983., 286., si. 10.). Konač
no, na 17 primjeraka dvodijelnih privjesaka otkrivenih u
grobnoj cjelini broj 77 (T. 6., 2), kao tjednoj uništenoj grob
noj cjelini (Miletić, 1979., 145., 147 f„ 154 f., Tab. XI.,
Tab. XVIII.; Demo 1983., 288., si. 11.), Demo je prepoznao
ukras nalik grčkom slovu omega ( Demo, 1983., 286.).
U vrlo visokom postotku (72,46 posto) registrirana je po
java dvodijelnih privjesaka tipa 6, 10 i 12, ali i tipa 13 i 16
u tzv. zoni bjelobrdskog Juga, dok se na susjednim područ
jima alpskih Slavena i dalmatinskih Hrvata pojavljuju, zaci
jelo, kao importi u niskom postotku (6,36 posto) (Demo,
1983., 292.). Prema visokom reduciranom indeksu (9,22)
dvodijelni privjesci Demo, tip 6, pojavljuju se u znatno naj
većem broju. Ishodište toj nakitnoj skupini Demo s punim
pravom traži u južnopanonskim središtima proizvodnje u
medurječju Drave, Dunava i Save, pored inih i u Sisku, gd
je su dokazane umjetničko-obrtničke radionice naušnica i
križića (Vinski, 1970.; Demo, 1983., 292.). Dvodijelne pri-
Kartiranje jednostavnih karičica rastavljenih krajeva (tip
13) pokazuje koncentraciju na jugoistočnom rubnom dijelu
groblja Mahovljani (T. 8.). Ondje se karičice tipa 13 pojav
ljuju unutar područja omeđenog nalazima u grobnim cjelina
ma 3, 5, 6, 56, 78, 79, 83 i 91. Usamljeni nalaz karičice tipa
13 registriranje na zapadnom dijelu groblja u grobnoj cjeli
ni 33.
U slučaju karičica rastavljenih krajeva (tip 13) riječ je o
veoma ranoj i jednostavnoj ukrasnoj tvorevini. Premda je
njezina pojava općenito karakteristična za I. stupanj bje-
lobrdske kulture, naša su podrobna proučavanja pojavu te
nakitne skupine mogla slijediti do početka kasne faze II.
stupnja bjelobrdske kulture. Karičice tipa 13 pojavljuju se u
bjelobrdskim grobljima medurječja u najranijim fazama po-
kopavanja. Ponegdje, kao u groblju Ptuj-Grad i Mahovljani-
Kuino groblje karike tipa 13 sinkrone su ranoj fazi I. stup
nja bjelobrdske kulture, pa potom nestaju u inventaru. U
groblju PetoŠevci-BagrMŠa pojava te nakitne skupine zasvje
dočena je tijekom sve tri lokalne faze pokopavanja, koje su
sinkrone trajanju I. stupnja bjelobrdske kulture. Slično je i u
Gomjenici. U velikim grobljima hrvatskog dijela Podunav
lja (Bijelo Brdo II., Vukovar-Z,yevđ bara) kao i mađarskog
dijela Baranje (Majs-Udvar), učestala je pojava karičica tipa
13 tijekom I. i početkom II. stupnja bjelobrdske kulture. U
groblju Majs-Udvar može se pojava karika tipa 13 stalno sli
jediti zajedno s karikama sa S petljom tipa I. i tipa n.
(Tomičić, 1994.-1995., si. 5.).
Horizontalno-stratigrafijska istraživanja groblja u Ma-
hovljanima dokazala su postojanje karičica tipa 13 isključi
vo tijekom početnog razdoblja pokopavanja u groblju, dak
le, tijekom faze Mahovljani I. (tablica 1., tablica 2.). U Ma-
hovljanima se karike tipa 13 pojavljuju u kombinaciji s lije
vanim naušnicama tipa 15 c i naušnicama s tri šuplje biko-
nične jagode (tip IV.) u grobnoj cjelini broj 48 (T. 4., 1), od
nosno s prstenom tipa 31 i lijevanim pucetom (tip 11) u
grobnoj cjelini broj 28 (Miletić, 1980., T. XVI.).
Kartiranje karičica sa S petljom (tip I. i tip II.) u Mahov-
ljanima pokazalo je njihovu rasprostranjenost u dvije odvo
jene zone (T. 8.). Istočnu zonu oblikuju nalazi iz grobnih
cjelina broj 3, 5, 4, 63, 77, 79, 90, 83 i 86. Nasuprot tomu,
na zapadnom dijelu groblja zapažena je mala skupina kariči
ca koje tvore zonu omeđenu grobnim cjelinama broj: 15, 30,
27 i 25 (T. 8.).
Naša analiza i kartiranje karičica tipa I. i II. pokazala su
njihovu posebice učestalu pojavu na prostoru između Mure,
Drave, Dunava, Save i Sutle, kao i na okolnim područjima u
Sloveniji, Mađarskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini
(Tomičić, 1992., T. 7.; Tomičić, 1999., si. 5.). Tu omiljenu
nakitnu skupinu susrećemo, dakako, i u inventaru ranosred-
njovjekovnih groblja u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovi
ne, točnije u Gomjenici, Petoševci-Bagruši i Tučiću (Koči-
ćevu). Sukladno našem prijedlogu apsolutno-kronologijske
sheme, ta se nakitna skupina pojavljuje tijekom tzv. prijelaz
ne faze, prvog, drugog i trećeg stupnja bjelobrdske kulture
(Tomičić, 1992..T. 6.).Riječ jeorazdoblju od sredine 10. do
prve trećine 13. stoljeća.
Posebice zanimljivu sliku-pruža kartiranje nekolicine
bjelobrdskih predmetnih skupina. Riječ je, prije svega, o
ogrlicama-đerdanima tipa 39-40, zatim nalazima perforira-
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dijelnih privjesaka. Ondje su takve ogrlice, dakle tipa 42 a,
otkrivene u osam grobnih cjelina (Miletić, 1966./1967., 88.,
92., 95., 97 f., T. XIII., T. XVI., T. XVIII., T. XXI., T.
XXVII.). Na temelju naše analize dokazano je pojavljivanje
ogrlica tipa 42 a unutar inventara grobnih cjelina prve i dru
ge faze pokopavanja u groblju, tj. tijekom faza Gomjenica I.
i Gomjenica II. (Tomičić, 1989., 485., T. F). Tako se ogrlice
tipa 42 a tijekom faze Gomjenica I. pojavljuju u kombinaci
ji s lijevanim naušnicama tipa 15 a, 15 c, 16 a, 16 b, odno
sno naušnicama s jednom (tip III.) ili tri šuplje bikonične li
mene jagode (tip IV.). Tijekom faze Gomjenica II. susreće
mo tu vrstu ogrlica samo uz prstene tipa 31, lijevanu rusti
kalnu volinjsku naušnicu tipa 17 b, kao i ranije spomenute
naušnice s jednom ili tri bikonične limene, šuplje jagode. Fa
za Gomjenica I. istodobno je s ranom fazom I. stupnja bje
lobrdske kulture, dok je faza Gomjenica II. sinkrona svršet
ku I. stupnja bjelobrdske kulture.
U Gomjenici je registrirana pojava ogrlice sa šupljim li
jevanim praporcima, dakle, tip 42 b u grobnoj cjelini broj 43
koja je datirana u fazu Gomjenica I. (Tomičić, 1989., T.
153., T. F).
Sličnu je situaciju N. Miletić zatekla i u Mahovljanima-
KuZno groblje, gdje su ogrlice tipa 42 a otkrivene u četiri
grobne cjeline. Pored tih ogrlica u dvije je grobne cjeline do
kazano postojanje ogrlica od lijevanih šupljih praporaca, tj.
tip 42 b (Miletić, 1980., 154.-155., n- 37.-n. 41.).
Ogrlice tipa 42 a registrirane su u groblju Ptuj-Grad u
dvije grobne cjeline (181, 208). Inventar grobne cjeline broj
181 uvrstili smo u fazu Ptuj III., koja je sinkrona početku II.
stupnja bjelobrdske kulture (Tomičić, 1993., T. 18.).
U groblju kraj Kloštra Podravskog otkrivena je također
ogrlica tipa 42 a u kombinaciji s praporcima. Uslijed nedo
voljne dokumentiranosti tog važnog nalazišta, zasad, ne mo
žemo odrediti pouzdaniji vremenski okvir unutar kojega se
pojavljuje ta nakitna tvorevina.
Na isti način i nalaz ogrlice tipa 42 a iz Tučića (Kočiće-
va) nalazišta uz rijeku Vrbas, nismo, u nedostatku pouzda
nih podataka o okolnostima nalaza, u mogućnosti pouzdani
je datirati (Korošec, 1942., 271.-280.; Tomičić, 1989., 218.,
T. 72).
Tijekom novijih arheoloških istraživanja rodovskog ko-
sturnog groblja na redove Zvonimirovo-Ve/r'^o polje kraj Su-
hopolja, u virovitičkom dijelu Podravine, otkrivena je ogrli
ca iz osam dvodijelnih privjesaka (Demo, tip 12) i s ostatkom
tekstilne vrpce u grobnoj cjelini broj 9 (Tomičić, 1998., T. 5),
odnosno pojedinačni nalaz privjeska u grobnoj cjelini broj 10
(Tomičić, 1998., T. 4, 2). Medu ranijim slučajnim površin
skim nalazima, prikupljenim tijekom 1992. godine na polo
žaju Veliko polje kraj sela Zvonimirovo otkriven je jedan
dvodijelni privjesak koji se može pripisati Demovu tipu 12.
Grobna cjelina broj 9 uvrštena je u drugu fazu pokopava
nja, odnosno u fazu Zvonimirovo II. U inventaru te grobne
cjeline pojavljuje se šest primjeraka srebrnih rustično lijeva
nih volinjskih (tip 17 b) i grozdolikih naušnica (tip 14 a), od
nosno brončani lijevani prsten (tip 31) i dvije srebrne kariči-
ce sa S petljom (tip I.) (Tomičić, 1998., 96., T. 5., T. 13., T.
14.). Faza Zvonimirovo II. odgovarala bi svršetku I. stupnja
bjelobrdske kulture prema apsolutno-kronologijskoj shemi
J. Gieslera (Tomičić, 1998., 101.).
vjeske, tzv. Demo, tip 10, je u unatoč tadašnjem nedostatku
komparativne grade iz srednjeg i istočnog dijela medurječja
Drave, Dunava i Save, pretpostavio s velikom rezervom kao
importirani ukras upravo iz tog prostora (Demo, 1983., 292.).
Naša je analiza pokretnih nalaza iz groblja bjelobrdske
kulture u dravsko-savskom međurječju pokazala, kako unu
tar oblikovnog registra bjelobrdskog kulturnog kruga, valja
računati s postojanjem određenih specifičnih oblika ogrlica.
Riječ je o ogrlicama od lijevanih dvodijelnih privjesaka, po
tom od šupljih lijevanih praporaca, odnosno od lijevanih lu-
nulastih privjesaka. Radi jasnijeg pregleda označili smo te
ogrlice jedinstvenom oznakom tipa 42 (Tomičić, 1989.,
478.-479.). Potom smo, s obzirom na vrstu privjesaka, ogr
lice s lijevanim dvodijelnim privjescima označili kao tip 42
a, s lijevanim šupljim praporcima kao tip 42 b, odnosno s li
jevanim lunulastim privjescima kao tip 42 c. Naime, kako u
Gieslerovoj tipologijskoj shemi bjelobrdskih nakitnih skupi
na posljednja brojka, odnosno tip 41 pripada ogrlicama od
facetiranih perforiranih fluoritnih ili ametistnih perla, to
smo, u nastojanju usustavljenja ogrlica s raznolikim privje
scima, predložili oznaku tip 42. Valja, međutim, napomenu
ti kako pojedinačni nalazi svakog od navedenih privjesaka
nose i nadalje ustaljene oznake koje je predložio J. Giesler.
Tako će pojedinačni nalazi dvodijelnih privjesaka i nadalje
nositi oznaku - tip 9, šuplji lijevani praporci - tip 10, odno
sno lijevani lunulasti privjesci - tip 12.
Takvo izdvajanje zasebne nakitne skupine, odnosno ogr
lica tipa 42, pokazalo se kao nužnost, jer se njihovo pojav
ljivanje moglo dokazati i na ponekim nalazištima diljem
Karpatske kotline.
Taj sažeti prikaz analize dvodijelnih privjesaka bio je
nuždan radi jasnijeg poimanja problema na koji smo usredo
točeni. Naime, pokušat ćemo temeljom relativno-kronolo-
gijskih pokazatelja, koji su rezultirali iz analize horizontal
nih stratigrafija nalazišta u inventaru kojih susrećemo dvodi
jelne privjeske, bilo pojedinačno (tip 9 a) ili u sklopu garni
ture, tj. ogrlica (tip 42 a), razmotriti njihov apsolutno-krono-
logijski položaj u nas.
Kartiranjem dvodijelnih privjesaka na području medur
ječja ustvrdili smo postojanje 16 nalazišta te ukrasne skupi
ne bjelobrdske kulture (si. 6.).
Iz zemljovida rasprostranjenosti razabiremo pet nalazišta
dvodijelnih privjesaka tipa 9 a u istočnom dijelu Slavonije i
Srijemu, sedam nalazišta u zapadnom dijelu medurječja
Drave i Save, dok su četiri nalazišta južno od Save u sjeve
rozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Dakle, primjećuje
mo relativno ravnomjernu raspoređenost nalazišta, što, da
kako, govori o omiljenosti te nakitne skupine unutar bje
lobrdskog kulturnog kruga.
U groblju Vukovar-Lijeva bara pronađena su 33 primjer
ka dvodijelnih lijevanih privjesaka. Pokojnica ukopana u gro
bu broj 23 najvjerojatnije je nosila ogrlicu od dvodijelnih pri
vjesaka (tip 42 a). Dvodijelne privjeske iz groblja Vukovar-
Lijeva bara susrećemo od faze Lijeva bara II. (grobna cjelina
broj 326) do faze Lijeva bara IV., tj. od rane faze I. stupnja do
u II. stupanj bjelobrdske kulture (Tomičić, 1992. a).
Istraživanja groblja u Gomjenici navela su N. Miletić da,
prigodom objelodanjivanja pokretnog fundusa nalazišta, s
punim pravom primijeti pojavu većeg broja ogrlica od dvo
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U osvrtu na kronologijski položaj lunulastih privjesaka
koje smo kartirali na deset nalazišta unutar međurječja Dra
ve, Dunava i Save, možemo ustvrditi pojavljivanje tijekom I.
stupnja, ali i tijekom početka II. stupnja bjelobrdske kulture.
Lijevana brončana puceta s ušicom (tip 11) pronađena su
u visini lijeve ili desne lopatice u grobnim cjelinama broj 28,
odnosno 43 (T. 3., 2). Jamačno su pripadali opravi pokojnika.
Mahovljani-Kužno groblje poznato je, pored inog, i po
znatnom broju nalaza različitih inačica oblika prstena. Nai
me, kao stoje već navedeno, u groblju je registrirano čak 53
primjeraka prstena. Unatoč uvjerenju autorice istraživanja
groblja, kako ne postoji mogućnost tipologijskog raščlanji
vanja otkrivenih prstena (Miletić, 1980., 155.), ipak nam je
uspjelo izdvojiti niz inačica koje susrećemo u standardnom
inventaru bjelobrdske kulture. Utvrđena je pojava prstena ti
pa 25, 27, 31, 32, 33, 34, 38. Kartiranje svake od navedenih
izdvojenih inačica pokazalo je zanimljivu situaciju.
Tako je prsten okruglog presjeka i tupih rastavljenih kra
jeva (tip 25) utvrđen samo u grobnoj cjelini broj 15 (T. 2.,
2), dakle, isključivo na krajnjem zapadnom dijelu groblja
(si. 2.). U toj se grobnoj cjelini prsten tipa 25, kao rani ob
lik, nalazi u kombinaciji s karičicama tipa I., karičicama sa
S petljom ijednom bikoničnomjagodom (tip III.), ogrlicom-
đerdanom (tip 39-40), ogrlicom od praporaca (tip 42 b) i ne
kompletnim dvodijelnim srcolikim privjeskom (tip 9). Grob
na cjelina broj 15 uvrštena je u ranu fazu pokopavanja grob
lja Mahovljani, koje je istodobno ranoj fazi I. stupnja bje
lobrdske kulture (tablica 1., tablica 2.).
Kartiranje lijevanih prstena polukružnog ili trokutastog
presjeka (tip 31) dokazalo je kako je taj nakitni oblik bio po
sebno zanimljiv i rasprostranjen u dvadeset grobnih cjelina.
Dakle, u visokom postotku u odnosu na sveukupno 43 grob
ne cjeline s nalazima. Prsteni tipa 31 registrirani su u većem
broju u istočnom i zapadnom dijelu groblja. Istočnu skupinu
prstena tipa 31 tvori područje omeđeno nalazima iz grobnih
cjelina broj: 6, 3, 86, 85, 73, 81 i 63 (si. 2.; T. 8.). Zapadnu
skupinu prstena toga tipa omeđuju nalazi iz grobnih cjelina
broj: 24, 25, 43, 41, 40, 30, 31 i 28 (si. 2.; T. 8.). Izdvojeni
nalazi prstena tipa 31 otkriveni su u grobnim cjelinama 49 i
93 (si. 2.; T. 8.). Analiza groblja Mahovljani pokazala je ka
ko prstene tipa 31 susrećemo tijekom obje faze pokopavanja
(Mahovljani I. i II.), koje su istodobne I. stupnju bjelobrdske
kulture.
Prsteni tipa 31 najrašireniji su oblik kojeg smo kartirali
na 14 nalazišta međurječja. Na tim nalazištima zapažena je
njihova pojava od rane faze I. stupnja do početka II. stupnja
bjelobrdske kulture (Tomičić, 1989., 543.).
Kartiranje lijevanih prstena kvadratnog presjeka i poma
lo uglatog oblika (tip 32) dokazalo je njegovu pojavu samo
u grobnoj cjelini 68 u kombinaciji s već navedenim svekoli
kim spektrom nakitnih tvorevina iz oblikovnog registra bje
lobrdske kulture (T. 5., 2). Ondje ga susrećemo u kombina
ciji s prstenima tipa 31 i 34, naušnicama tipa 15 c, karičica
ma s bikoničnom jagodom (tip III.), ogrlicama tipa 40 i 42 a,
odnosno šupljim lijevanim praporcem (tip 10).
U Mahovljanima je prsten tipa 32 zapažen u fazi Ma
hovljani II. (tablica 1., tablica 2.), tj. na prijelazu iz rane u
kasnu fazu I. stupnja bjelobrdske kulture (Tomičić, 1989.,
554. , T. 203.).
Kartiranje piriformnih (kruškolikih) šupljih lijevanih
praporaca (tip 10) dokazalo je te skupine nalaza u grobnim
cjelinama broj 15 (T. 2., 2), 30 (T. 3., 1) i 68 (T. 5., 2). U
grobnoj cjelini 68 (T. 5., 2) pronađen je samo jedan primje
rak praporca, dok se u grobnim cjelinama 15 i 30 pojavljuju
u većem broju, zacijelo, kao dijelovi ogrlica koje smo ozna
čili kao tip 42 b. Naime, u navedenim grobnim cjelinama
ukopane su ženske jedinke, a praporci su otkriveni pored de
snog uha i pod vratom.
Valja naglasiti kako su ogrlice tipa 42 b, zasad, otkrive
ne isključivo južno od rijeke Save u Mahovljanima i Gom-
jenici, dok je ogrlica od praporaca i lunulastih privjesaka,
dakle, tip 42 b/42 c, registrirana u groblju Bagruša kraj Pe-
tošavaca, također južno od rijeke Save u sjeverozapadnoj
Bosni i Hercegovini (Žeravica, 1986.; Tomičić, 1989., T.
149.). Tu inačicu ogrlice, otkrivenu u grobnoj cjelini broj
141, uvrstili smo u fazu Bagruša II. koja je sinkrona ranoj fa
zi I. stupnja bjelobrdske kulture.
Već su nas ranija detaljnija istraživanja dvodijelnih lije
vanih privjesaka koji tvore ogrlice tipa 42 a uvjerila, kako
valja očekivati lokalnu produkciju te nakitne skupine upravo
na području međurječja Drave, Dunava i Save. Pritom je, za
cijelo, Sisak bio jedno od najistaknutijih središta ranosred-
njovjekovnog umjetničko-obrtničkog zlatarskog umijeća. Iz
tog je nadregionalnog središta, u kojem je dokazano posto
janje radionica (Vinski, 1970.), u okolna područja zračila
proizvodnja raznolikih nakitnih tvorevina. Među inima, raz
nih inačica dvodijelnih lijevanih privjesaka (Giesler, tip 9),
koji su se koristili kao dijelovi osebujnih ogrlica (tip 42 a).
Blizina rudnih bogatstava jadranskog područja u znatnoj je
mjeri naglasila ta zračenja, posebice tijekom trajanja I. stup
nja bjelobrdske kulture, kada se u bogatom inventaru groba-
lja uz Vrbas (Kočićevo, Bagruša, Mahovljani), odnosno u
dolini Sane (Gomjenica) susrećemo s tim odrazima.
Nalaz perforiranih rimskih novčića (tip 44 a) uz dijelove
ogrlica-đerdana (tip 39-40) u grobnim cjelinama broj 3 (T.
1., 1) i 78 (T. 7., 1), dokazuje njihovu funkciju kao dijela or
nata pokojnica.
Naše kartiranje rasprostranjenosti perforiranih primjeraka
antičkog novca, kojem smo dali oznaku - tip 44 a, potvrdilo je
njegovu nazočnost na devet nalazišta unutar međurječja Drave,
Dunava i Save (Tomičić, 1989., 574., T. 205.). Indikativno je
pritom da se bušena antička moneta ne pojavljuje na području
susjedne Bačke i Banata, dakle, istočno od toka Dunava. Na
tom se području antički novac (tip 44 a) pojavljuje isključivo
tijekom ranih razdoblja pokopavanja (Tomičić, 1989., 575.).
Istu sliku susrećemo u groblju Majs-Udvar u kojem se
perforirani antički novčići (tip 44 a) susreću isključivo tije
kom najranije faze Majs I. (Tomičič, 1994.-1995., si. 5.).
U veoma malom broju grobnih cjelina nailazimo i u
groblju Halimba-Cseres, na perforirani antički novac. Ondje
se antički novac pojavljuje u inventaru tijekom početka po
kopavanja i druge faze pokopavanja u groblju (Torok,
1962., T. XXXVI.-XXXVIII., T. XLII.).
Jedini primjerak lijevanog lunulastog privjeska (tip 12)
otkrivenje u grobnoj cjelini broj 27 (Miletić, 1980., 140., T.
XIII.). Nalazio se na čelu pokopanog djeteta, a zatečen je u
kombinaciji s parom brončanih S karičica (tip I.) i jednim
brončanim prstenom, možda inačicom tipa 38 b.
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ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
Podrobna analiza inventara iz groblja Mahovljani ne
ostavlja prostora za sumnju u postojanje relativno jasne ho
rizontalne stratigrafije, odnosno relativno-kronologijskog
položaja tog posebice važnog ranosrednjovjekovnog nalazi
šta. Naime, s velikom mjerom sigurnosti možemo pretposta
viti kako je pokopavanje u groblju započelo na zapadnom
dijelu položaja Luke-Kuino groblje i potom se odvijalo pre
ma istočnom dijelu groblja. U to nas uvjerava pojava najsta
rijih grobnih cjelina upravo u zapadnom dijelu groblja (si.
2.; T. 8.). U sjeverozapadnom dijelu groblja osjeća se nagla
šena koncentracija grobnih cjelina. Inventar tih grobnih cje
lina može se veoma pouzdano opredijeliti u ranu fazu I.
stupnja bjelobrdske kulture. Jedini izuzetak predstavlja
grobna cjelina broj 26, inventar koje, metodom tipologijske
valorizacije, pouzdano pripisujemo kasnoj fazi I. stupnja
bjelobrdske kulture.
Novu fazu pokopavanja u groblju predstavlja mala sku
pina grobnih cjelina broj: 58, 68, 63, 73 i 74 (T. 9.). Tu smo
lokalnu fazu pokopavanja označili kao Mahovljani II. U in
ventaru grobnih cjelina te skupine prepoznajemo kao nove
nakitne tvorevine prstene tipa 32, 33 i 34. Te se tvorevine
pojavljuju u spomenutoj kasnoj fazi I. stupnja bjelobrdske
kulture. Premda, uslijed znatnog oštećenja, ne možemo do
biti pouzdaniju sliku o svekolikom groblju, ipak, na njegovu
sjevernom dijelu izdvajamo grobnu cjelinu broj 92 s inven
tarom primjerenim također kasnoj fazi I. stupnja bjelobrdske
kulture.
Na krajnjem istočnom obodu groblja, točnije njegovom
jugoistočnom dijelu susrećemo u grobnoj cjelini broj 81 na
laz prstena tipa 27 u kombinaciji s naušnicama tipa 16, pr
stenom tipa 31 i naušnicama s petljama i bikoničnom jago
dom (tip III.) (T. 7., 2). Pojava prstena tipa 27 sugerira po
četak nove faze pokopavanja u groblju (Mahovljani III.). Ta
treća lokalna faza pokopavanja može se poistovjetiti s ranom
fazom II. stupnja bjelobrdske kulture.
Na temelju toga možemo pretpostaviti kako su unutar
groblja u Mahovljanima prepoznate tipologijskom analizom
i kronologijskom raščlambom dvije lokalne etape uzastop
nog korištenja, tj. kontinuiranog pokopavanja, koje smo oz
načili kao Mahovljani I. i II. (tablica 1. i tablica 2.).
Prva faza korištenja groblja (Mahovljani I.), (T. 8.) kore
spondira s ranom fazom I. stupnja bjelobrdske kulture. Dru
gu fazu (Mahovljani II.) možemo dovesti u svezu s kasnom
fazom I. stupnja bjelobrdske kulture (T. 9.). Posljednja, tj.
pretpostavljena faza Mahovljani III. sinkrona je ranoj fazi II.
stupnja bjelobrdske kulture (T. 10.).
Promotrimo sada, nakon podrobne tipologijsko-kronolo-
gijske analize pokretnih arheoloških nalaza iz istraženog di-
prema tome označuje možda mogući svršetak pokopavanja
u rodovskom kosturnom groblju Mahovljani.
Kartiranje te ukrasne forme pokazalo je njihovu zastup
ljenost u međurječju na desetak nalazišta (Tomičić, 1989.,
551.-553., T. 203.). Kronologijska analiza te inačice prstena
pokazala je njihovo pojavljivanje na prijelazu od svršetka I.
na početak II. stupnja bjelobrdske kulture.
Lijevani prsteni kanelirane ili urezane površine (tip 33)
dokazani su u groblju Mahovljani u tri slučaja (T. 8.). U za
padnom dijelu groblja susrećemo prsten te inačice u grobnoj
cjelini 26 (Miletić, 1980., 140, T. XIV.), a u istočnom dije
lu u grobnim cjelinama broj 63 (Miletić, 1980., 144, T.
XVI.) i 74 (Miletić, 1980., 145, T. V., T. X.). Sve tri grob
ne cjeline uvrstili smo u fazu Mahovljani II., dakle potkraj I.
stupnja bjelobrdske kulture. Prstene tipa 33 kartirali smo u
međurječju na šest nalazišta najčešće tijekom kasne faze I.
stupnja bjelobrdske kulture (Tomičić, 1989., 555., T. 203.).
U groblju Mahovljani nešto su brojniji lijevani prsteni s
profiliranim istaknutim srednjim rebrom između dvije glat
ke površine (tip 34 b). U zapadnom dijelu groblja pojavlju
ju se u grobnoj cjelini 26 (Miletić, 1980., 140., T. XIV.),
dok ih u četiri grobne cjeline susrećemo u istočnom dijelu
nalazišta. Riječ je o grobnim cjelinama broj 58 (Miletić,
1980., 143., T. IX.), 68 (T. 5., 2), 73 (T. 6., 1) i 92 (Miletić,
1980., 147., T. XXI.). Te grobne cjeline uvrštene su u drugu
fazu pokopavanja (Mahovljani II.), koja je sinkrona svršetku
I. stupnja bjelobrdske kulture.
Zanimljivo je napomenuti kako je prsten tipa 34 u Kar
patskoj kotlini relativno rijetko zastupljen. Susrećemo ga u
mađarskom Potisju (Alpar, Csongrad), području zapadno od
Blatnog jezera (Zalavar-Ko, Halimba-Cseres), odnosno u
mađarskom dijelu Baranje (Pecs-Vasas, Majs-Udvar, El-
lend-Nagygdddr) i susjednoj Bački (Bač, Bogojevo, Ruski
Krstur) (Giesler, 1981., T. 48., T. 49.; Stanojev, 1989.).
Najveću koncentraciju prstena tipa 34 zapažamo u međur
ječju Drave, Dunava i Save. Ukazuje li njihova brojnost u
inventaru grobalja na području međurječja i u susjednoj ma
đarskoj Baranji u prilog postojanju lokalne produkcije lije
vanih prstena tipa 34 upravo na južnom rubnom području
Karpatske kotline?
Vratimo li se groblju u Mahovljanima, možemo dokaza
ti kako pojava prstena tipa 32, 33 i 34 de facto potvrđuje po
četak nove (kasne) faze I. stupnja bjelobrdske kulture.
U grobnim cjelinama broj 3 (T. 1„ 1) i 27 (Miletić,
1980., 140., T. XIII.) dokazana je pojava tzv. kupastog pr
stenja. Ta se inačica možda može uvrstiti među inačice srod
ne tipu 38 b. Rijetke primjerke tog tipa prstena primjećuje
mo tijekom prve faze pokopavanja u groblju (Mahovljani I.),
koja uglavnom odgovara trajanju rane faze I. stupnja bje
lobrdske kulture, odnosno još točnije, zadire možda čak u
tzv. prijelaznu fazu prema bjelobrdskoj kulturi. Primjećuje
mo kako su im pridružene lijevane naušnice tipa 16 b, prste
ni tipa 31, karičice sa S petljom (tip I. i II.), ogrlice-đerdani
(tip 39-40), dvodijelni privjesci (tip 9), peiforirani rimski
novčići (tip 44 a), naušnice-sljepoočničarke s jednom šup
ljom bikoničnom jagodom (tip III. b). Prema tome, u Mahov
ljanima smo dokazali veoma ranu pojavu prstena tipa 38 b.
Konačno, u grobnoj cjelini broj 81 registrirana su dva
primjerka prstena nove inačice. Riječ je o primjercima prste
na rastavljenih krajeva rombičkog presjeka, koji su prema
prijedlogu Gieslerove tipologije označeni kao tip 27.
Pojava tog tipa prstena svjedočanstvo je nastupa nove fa
ze u bjelobrdskoj kulturi. Tu je pojavu Giesler obilježio kao
ranu fazu II. stupnja bjelobrdske kulture.
Valja posebice naglasiti činjenicu kako se prsten tipa 27
pojavljuje na krajnjem jugoistočnom rubu groblja (T. 10.) i
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čimbenike, po kojima prepoznajemo osebujan duhovni svi
jet ruralne populacije, koja je snažno sudjelovala u oblikova
nju prepoznatljive slike o bjelobrdskoj kulturi na jugu me-
đurječja Drave, Dunava i Save. Položaj groblja u zahvatu
trase prastare prometnice, koja je prostor Sredozemlja doli
nom Vrbasa povezivala preko međurječja Drave i Save s
Karpatskom kotlinom, bio je važan za oblikovanje posebnog
umjetničko-obrtničkog izričaja. Taj je izraz prepoznat u po
nekim ukrasnim tvorevinama i kao naznaka postojanja odre
đenog radioničkog kruga. Nadahnut umjetničkim zračenji
ma iz okolnih kulturnih krugova, oblikovao je radionički
krug PetoŠevci-BagruŠa - Mahovljani - Gomjenica vlastite
nakitne tvorevine koje su u udaljenijim regijama prepoznate
kao svjedočanstva sjevernobosanske skupina unutar bje-
lobrdskog kulturnog kompleksa. Pojava malobrojnih nalaza
određenih rijetkih ukrasnih skupina u alpskom svijetu, odno
sno u starohrvatskom kulturnom krugu, održava postojanje
trgovačkih veza, odnosno trgovačkih cestovnih pravaca koji
u ranom srednjem vijeku povezuju pojedine udaljenije dije
love Europe.
jela groblja Mahovljani, mogući vremenski okvir unutar ko
jega je obavljano pokopavanje u tom ranosrednjovjekovnom
rodovskom kosturnom groblju (tablica I., II. i III.).
Početak pokopavanju populacije iz nedalekog ranosred-
njovjekovnog sela može se na položaju Kužno groblje kraj
Mahovljana datirati u raspon od početka rane faze prvog
stupnja bjelobrdske kulture, tj. od približno oko 965. godine,
do svršetka prvog stupnja bjelobrdske kulture, odnosno do
blizu 995. godine (tablica I.). Pritom je riječ o nakitnim sku
pinama tipa 15, 16,1. i II., III., IV., 42, 40, 25, 12.
Potkraj 10. stoljeća, dakle 995.-1000. godine, nastupila
je druga lokalna etapa u pokopavanju na groblju, koju smo
označili kao Mahovljani II. Riječ je o pojavi novih nakitnih
skupina, točnije, prstena tipa 32, 33, 34, maloformatnih ka-
ričica sa S petljom (tip II.). U toj drugoj fazi pokopavanja
pojavljuju se kao omiljeni ukrasni predmeti zaostali iz rani
je faze pokopavanja, primjerice, naušnice tipa 15, 16, III.,
prsteni tipa 31, odnosno u manjoj mjeri ogrlice tipa 39-40,
42. Međutim, konstatirali smo kako se u fazi Mahovljani II.
ne susreću u inventaru grobnih cjelina naušnice-sljepoočni-
čarke s tri šuplje bikonične jagode (tip IV.), koje su registri
rane samo tijekom faze Mahovljani I. Možda smo na taj na
čin odredili točniji vremenski okvir pojavljivanja inačice
osebujnih naušnica-sljepoočničarki do približno 1000. godi
ne. Trajanje druge lokalne faze pokopavanja procjenjujemo
tijekom kasne faze I. stupnja bjelobrdske kulture, tj. približ
no od 995. do 1030. godine.
Konačno, pojava prstena tipa 27, odnosno nekolicine li
jevanih rustikalnih inačica, tj. volinjskih naušnica (tip 17 b),
otkrivenih u uništenim grobnim cjelinama, dakle izvan ar
heološkog konteksta, upućuje na mogućnost nastavka krat
kotrajnog pokopavanja na položaju Kužno groblje kraj Ma
hovljana. Nastavak pokopavanja možda se nastavio u konti
nuitetu, dakle nakon 1030. godine prema istočnom dijelu
groblja.
Na svršetku razmatranja kronologije kosturnog rodov
skog groblja u Mahovljanima možemo ustvrditi, kako je po
ložaj Kužno groblje dao jasnu zrcalnu sliku života i duhov
ne kulture relativno bogate ruralne zajednice, koja je poko
pavala pokojnike iz nedalekog omanjeg ranosrednjo vjekov
nog sela. To se pokopavanje odvijalo u kontinuitetu od po
sljednje trečine 10. stoljeća do nešto iza tridesetih godina 11.
stoljeća, dakle, tijekom najviše dva do tri naraštaja, tj. do tre
nutka kada se gube bilo kakvi tragovi korištenja groblja.
Sukladno tome, valja očekivati daje selo bilo napučeno od
sredine 10. do u sredinu 11. stoljeća. To naselje, poput neko
licine sličnih starijih ili istodobnih, koja su pokojnike tako
đer pokopavala u blizini ruralnih aglomeracija, primjerice na
položajima Petoševci-BagrHja, odnosno Tučić (Kočićevo),
dakle u dolini donjeg toka rijeke Vrbasa, tvore zanimljivi
isječak ranosrednjovjekovnog krajobraza najjužnijeg dijela
Karpatske kotline, odnosno međurječja Drave, Dunava i Sa
ve. Zajedno s bogatom arheološkom ostavštinom groblja u
Gomjenici na položaju Baltine bare u dolini Sane i njene
pritoke Gomjenice, tvore markantnu skupinu sjevernobosan-
skih ranosrednjo vjekovnih nalazišta na koja ćemo se pod
robnije osvrnuti nekom drugom prigodom. Unutar ove sku
pine posebno mjesto pripada Kužnom groblju kraj Mahov
ljana. To je groblje odrazilo duboko ukorijenjene autohtone
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westen-Sudosten nachgewiesen, mit geringeren Abweichun-
gen bei einigen beigesetzten Kindern.
Durch anthropologische Praliminaranalyse wurden 35
weibliche Einzelpersonen und 28 Kinderskelette entdeckt,
vvahrend mannliche Einzelpersonen nicht mit Sicherheit er
kannt werden konnten.
Im Rahmen unserer Arbeit werden wir uns nicht mit den
mehr oder wenigerbekannten Tatsachen im Zusammenhang
mit dem fruhmittelalterlichen Graberfeld befassen, welches
systematisch erforscht und mit den anderen fruhmittelalter
lichen Graberfeldern in Bosnien und Herzegowina verglic-
hen wurde, woriiber zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten
verbffentlicht wurden. Es ist unser Anliegen, eine ausfiihr-
liche Analyse der Grabbestande durchzufiihren, und auf-
grund dessen eine Vorstellung von der horizontalen Strati
graphie des Fundortes zu geben. Auf dieser Grundlage beab-
sichtigen wir, einen Vorschlag zur moglichen relativen Ch
ronologie des Graberfeldes zu machen.
Der Fundort in Mahovljani gehbrt zum Graberfeldtypus
mit geraden Skelettreihengrabern, die sich vom Stidwesten
zum Nordosten erstrecken (Abb. 2). Dabei bemerkt man ge-
ringere Interpolationen der einzelnen Grabanlagen in relativ
symmetrischen Reihen. Im sudostlichen Teil des Graberfel
des wurde eine groBere Graberkonzentration festgestellt. Die
Graber folgen zu einem sehr hohen Prozentsatz, d.h. in 70
Fallen von insgesamt 95 erforschten Grabanlagen, der grund-
legenden Orientierungslinie. Also der Kopf des Verstorbenen
liegt in der Regel an der westlichen Seite. Allerdings wurde
in zehn Grabern die West-Ost-Richtung nachgewiesen,
Einst war das Graberfeld freilich ausgedehnter. Der
ndrdliche Teil des Graberfeldes wurde grbBtenteils wahrend
friiherer Kiesgewinnungen zerstbrt.
In 43 Grabanlagen wurden Grabbeigaben entdeckt, also
ein sehr hoher Prozentsatz. Es uberwiegen Schmuckge-
genstande, Kleidungsstiicke und Gebrauchsgegenstande.
Fur unsere Bewertung haben wir 14 an Grabbeigaben beson-
ders reiche Grabanlagen ausgewahlt (Miletić 1980, 157;
Miletić 1989, 188, FuBn. 91) und die praxiserfahrene, zu
verlassige Typologie angewandt, die der deutsche Archaolo-
ge Jochen Giesler bei seinem Studium der Bjelobrdo-Kultur
im Karpaten-Becken vorgeschlagen hat (Giesler 1981).
Unter den Schmuckgegenstanden erscheinen als die do-
minierende Gruppe verschiedene Arten von Ohrringen, die
sogar mit 159 Exemplaren vertreten sind, weiterhin Ringe
mit getrennten Enden des Typus 13 (26 Exemplare) und
Ringe mit einem S-Ende der Typen I. und II. (50 Exempla-
re). Weiterhin wurden unter den Grabbeigaben typische
Vertreter der Bjelobrdo-Kultur festgestellt. Zum Beispiel
halbmond-traubenfbrmige Ohrringe des Typus 15c, vertre
ten mit 23 Exemplaren, weiterhin zwei- und dreibeerige ge-
gossene Ohrringe des Typus 16 mit fiinf Exemplaren, bezie-
hungsweise traubenfdrmige Ohrringe, die dem Typus 17.b
nahestehen (3 Exemplare aus den friiher zerstbrten Graban
lagen). Eine Sonderstellung nimmt das sogenannte Pilin-Ty-
pus von Ohrringen (Typus 18) ein.
Weiterhin vvurden insgesamt 12 Halsketten aus Perlen,
Kaurischnecken (Miletić 1989, FuBn. 68), zweiteiligen




GRABERFELDES IN MAHOVLJANI BEI
BANJA LUKA
Im Text stellt der Autor die horizontale Stratigraphie dar
und entwickelt einen Vorschlag zum zeitlichen Rahmen, in
welchem das friihmittelalterliche Graberfeld am Standort
Kužno groblje beim Dorf Mahovljani im Vrbas-FluBtal im
Norden von Bosnien und Herzegowina gebraucht wurde. In
dem Teil, der sich auf die Grabbestande bezieht, vermutet
der Autor die Moglichkeit einer Entvvicklung autochthoner
Formen von Schmuckgegenstanden, die eine Feststellung
der chronologischen Zusammenhange zu den damaligen
Kulturkreisen ermoglicht.
Schliisselwbrter: Friihmittelalter, Bosnien und Herzego-
wina, Bjelobrdo-Kultur, Stammesgraberfelder, Grabfund,
relative Chronologie, Kunstgewerbe
Der breite FluBlauf der Vrbas war seit der Urgeschichte
eine zuverlassige Verkehrsverbindungen, die etwas nordlic-
her mit dem "Korridor der Vdlker", dem natiirlichen siid-
pannonischen Korridor zvvischen den FluBlaufen der Drau,
Donau und Save (Abb. 1), zusammenfloB. Von seinem me-
diterranen Ausgangspunkt im ostadriatischen Kiistengebiet
wurden entlang des Vrbas-FluBtals iiber die Dinariden kon-
tinuierliche Verbindungen mit dem Gebiet des Karpaten-
Beckens, des Donauraums und der ostlichen Alpenvvelt
geschaffen.
An den Ufern der Vrbas siedelten sich zahlreiche urgesc-
hichtliche, antike und mittelalterliche Populationen an, die
freilich zahlreiche materielle Zeugnisse einer kontinuierlic-
hen Besiedlung im Norden von Bosnien und Herzegowina
hinterlieBen. Einer der zahlreichen Standorte, wo bereits in
der Urgeschichte die Bedeutung des bebaubaren Bodens und
die Vorteile der Nahe einer Verkehrsverbindung erkannt
wurden, wurde Jahrtausende danach mit dem interessanten
Toponym Kužno groblje (Pestfriedhof) und dem Hydronym
Luka (Hafen) bezeichnet. Dabei handelt es sich um einen in
teressanten archaologischen Fundort, vvelcher in den sechzi-
ger Jahren unseres Jahrhunderts dstlich des Dorfes Laktaši,
eines Vororts von Banja Luka, entdeckt wurde und sich als
mehrschichtig envies. Dort wurde namlich bei archaologisc
hen Schutzgrabungen wahrend dreier Kampagnen (1967-
1969) das Bestehen eines groBen urgeschichtlichen Graber-
feldes der Urnenfelderkultur, beziehungsweise antiker Fun-
de (Miletić 1980, FuBn. 1, FuBn. 2), wie auch eines friihmit-
telalterlichen Skelettreihengraberfeldes (Miletić 1980, 137)
nachgewiesen.
In der Nahe des friihmittelalterlichen Graberfeldes wur-
de an der Lokalitat Berek eine teilweise synchrone Siedlung
des Typus einer Wallburg entdeckt, die vom IX.-XIII. Jahr-
hundert existierte (Miletić 1980, 158, FuBn. 60; Miletić
1984/2, 394-395, Abb. 127).
Auf insgesamt 1350 m2 erforschter Flache wurden im
fruhmittelalterlichen Graberfeld Mahovljani - Kužno groblje
95 Skelettgraber entdeckt, im Kiesboden in gewohnlichen
Grabern begraben (Abb. 2). Bei den meisten Grabanlagen
wurde die Orientierung der Verstorbenen in Richtung Nord-
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merkt man im nordwestlichen Teil vvieder eine grdBere Kon-
zentration von Grabanlagen.
Die Kartierung von Funden begannen wir mit der Ein-
zeichnung der Standorte, an welchen gegossene halb-
mondformige Ohrringe mit traubenfdrmigen Anhangern ge
funden wurden. Solche Ohrringe wurden von Giesler als der
Typus 15c gekennzeichnet (Giesler 1981). Diese auBeror-
dentliche Schmuckgruppe erscheint haufig ausschlieBlich
im siidostlichen Teil des Graberfeldes, innerhalb des Rau-
mes, der von den Grabanlagen Nummer 41, 43 (T. 3., 2.), 57
(T. 4., 2.), 70, 73 (T. 6., 1.), 78 (T. 7., 1.), 64 (T. 5., 1.) und
48 (T. 4., 1.) umgeben ist. Nur in einer Grabanlage wurde
die Erscheinung eines Paars Ohrringe des Typus 15c als des
einzigen Fundes gemerkt. Dabei handelt es sich um die Gra
banlage Nummer 64 (T. 5., 1.). Sonst erscheinen Varianten
dieser Ohrringe in verschiedenartigen Kombinationen. So
begegnen wir ihnen in den Grabanlagen Nummer 68 (T. 5.,
1.) und 73 (T. 6., 1.) in der Kombination mit den Ringen des
Typus 31 und 33. In der Kombination mit einem Paar Ohr
ringe mit drei bikonischen Beeren und einem Ring des Ty-
pus 13 bilden sie das Inventar der Grabanlage Nummer 48
(T. 4., 1.). Einer interessanten Kombination begegnen wir
im Inventar der Grabanlage Nummer 68 (T. 5., 2.). Da sind
Ohrringe des Typus 15c in der Kombination mit vier Ohrrin-
gen mit einer bikonischen Beere, einem Kettenglied des Ty-
pus 40, beziehungsweise einem Kettenglied des Typus 42,
und zweiteilige Anhanger auch in Kombination mit Ringen
des Typus 25, 31 und 34, wie auch einer hohlen Schelle (Ty-
pus 10) zu finden. In der Grabanlage 78 (T. 7., 1.) erschei
nen drei gegossene perforierte Ohrringe des Typus 15.c mit
einer perforierten antiken MUnze (Typus 44a), einem Ringf-
ragment wahrscheinlich des Typus I., einer Perlenkette des
Typus 40 und einem Kettenglied aus zweiteiligen herzfdrmi-
gen Anhangern (Typus 42a).
Die Verteilungskarte der Variante 15c, d.h. gegossene
halbmondformige Ohrringe mit einem perforierten Halb-
mond und haufig mit einem zweibeerigen oder langlichem
Anhanger, weist auf ihre groBere Dichte auf dem Gebiet des
Zvvischenstromgebiets der Drau, Donau und Save im
Verhaltnis beispielsweise zu den Varianten 15a und 15b
(Abb. 3) hin. Durch die Kartierung dieses interessanten Sch-
mucktypus wurde namlich das Bestehen von zehn Fundstat-
ten von Ohrringen des Typus 15c nachgewiesen. Am haufig-
sten kommen sie im westlichen Teil des Zwischenstromge-
biets, einschlieBlich des bosnischen Teils der Posavina, vor.
Sie erscheinen im kroatischen Teil der Baranja an der Loka-
litat Batina (ung. Kiskoszeg) am linken Donauufer (Kiss
1983. T. 7 H, 43, Abb. 37; Tomičić 1994-1995, 72., Abb.
2).l Weitere Exemplare stammen aus beschedigten Graban
lagen an den Greberfeldfundorten, die meistens nicht syste-
matisch erforscht wurden. Es handelt sich um Kloštar Pod
ravski, Sisak und Tučić. Im Laufe der systematischen
archaologischen Forschungen wurde das Erscheinen dieser
Ohrringvariante an sechs Fundorten registriert. Es handelt
sich um die Graberfelder Ptuj-Grad 2, Gomjenica 3, Ma
hovljani 4, Petoševci-Bagruša 5, Sveta gora na Bizeljskom
(Korošec 1969, T. 1:1, 2) und neuerdings auch Zvonimiro
vo-Veliko polje (Tomičić 1998, 97, T. 10). Die Analysen
der horizontal-stratigraphischen Zusammenhange an den
Es wurden auch zwei bronzene Knopfanhanger des Ty-
pus ll.b gefunden. Drei Knopfe wurden als Kleidungsbe-
standteil erkannt (Miletić 1989, 185, FuBn. 71).
Besonders zahlreich sind verschiedene Ringtypen. Es
vvurden sogar 53 Ringexemplare gefunden. Dabei wurden
Varianten mit einem halbkreisformigen, dreieckigen und
rhombischen Querschnitt (Typus 27 und 31) entdeckt, wei-
terhin Ringe des Typus 33, 34a und 34b, beziehungsweise
des Typus 36 und 38b identifiziert. Zu den Schmuckge-
genstanden sind auch vier Exemplare der in zwei Grabanla-
gen entdeckten perforierten antiken Miinzen sowie der halb-
mondfdrmige Anhanger des Typus 12 einzugliedern
(Miletic 1980, 155).
ANALYSE
Die Grundlage unserer Analyse der horizontalen Strati-
graphie des Graberfeldes Mahovljani-Kužno groblje und da-
durch auch ihrer relativen chronologischen Position inner-
halb des Bjelobrdo-Kulturkomplexes machen insgesamt 14
besonders ausdrucksvolle Grabanlagen aus. Dabei handelt
es sich um die Grabanlagen Nummer: 3 (T.I., 1.), 4 (T. 1.,
2.), 5 (T. 2., 1.), 15 (T. 2., 2.), 30 (T. 3., 1.), 43 (T. 3., 2.), 48
(T. 4., 1.), 57 (T. 4., 2.), 64 (T. 5., 1.), 68 (T. 5., 2.), 73 (T.
6., 1.), 77 (T. 6., 2.), 78 (T. 7., 1.) und 81 (T. 7., 2.). Das Grab-
inventar zeigt die Vielfalt und die Eigentumlichkeit des Gra
berfeldes in Mahovljani. Die angefiihrten Grabanlagen bie-
ten die Mdglichkeit zur Aufstellung verschiedenartiger
Kombinationen, beziehungsweise zuverlassiger relativ-chro-
nologischer Zusammenhange innerhalb des Graberfeldes.
Detaillierte Kartierungen verschiedenartiger Schmuck-
gruppen, Kleidungsstiicke und Verbrauchsgegenstiinde
ermdglichten einen unmittelbaren Einblick in die Typologie
und die Verteilung innerhalb des Graberfeldes. In den T. 8.
- T. 10. ist die Einordnung der analysierten Gegenstands-
gruppen der Funde dargestellt.
Vor allem wurde die Verteilung der gegossenen Ohrrin-
ge der Typen 15c und 16, dann der Ohrringe mit einer und
mit drei bikonischen Beeren, der Ring mit getrennten Enden
(Typus 13) und der Ring mit einer S-Schlaufe (Typus I. und
II.) untersucht. Neben Schmuckgegenstanden, die als Sch-
muck fiir eine Kopfbedeckung erkannt wurden, wurde auch
die Verteilung von Perlenketten des Typus 39-40, zweiteili-
gen Anhangern (Typus 9), Schellen (Typus 10), gegossenen
Schlaufkndpfen (Typus 11), perforierten antiken Miinzen
(Typus 44a), halbmondfdrmigen Anhangern (Typus 12) kar-
tiert. Besondere Aufmerksamkeit wurde der Verteilung
verschiedener Ringvarianten gewidmet, worunter die fol-
genden Exemplare erkannt vvurden: Typus 25, 31, 33, 34
und 38. Die angefiihrten Schmuckgruppen sind in T. 8 dar
gestellt.
Die Betrachtung des Situationsplans des Graberfeldes
Mahovljani-Kužno polje (Abb. 2) laBt schlieBen, daB dieses
in seinem GrundriB einer unregelmaBigen Ellipse ahnelt, die
sich trotz den bei der Kiesgewinnung entstandenen grdBeren
Beschadigungen vom Sudosten nach dem Nordwesten er-
streckt. Die grdBte Dichte der Grabanlagen bemerkt man ge-
rade im siidostlichen Teil des Graberfeldes. Im zentralen
Teil war das Graberfeld offensichtlich vveniger benutzt, da
nur vereinzelte Grabanlagen vorkommen. Letztendlich be
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Ljubo Karaman envahnt ein ahnliches Exemplar aus Dalma-
tien (Karaman 1940, Fig. 29).
Aufgrund der vorgetragenen komparativen Angaben ist
es uns mdglich, Ohrringe des Typus 15c im Allgemeinen in
den Lauf der I. Stufe der Bjelobrdo-Kultur zu datieren. Die
se Vorstellung wird durch die Ergebnisse der horizontalen
Stratigraphie am Graberfeld Mahovljani deutlich erganzt
und bestatigt.
Am siidlichen und westlichen Rand des Verteilungsge-
biets der Ohrringe des Typus 15c wurde in zwei Grabanla
gen das Vorkommen der Ohrringe des Typus 16 registriert.
Im Suđen des Graberfeldes wurde ein Paar gegossener Ohr
ringe des Typus 16 in der Grabanlage Nummer 81 (T. 7., 2.)
und im Westen ein Exemplar in der Grabanlage Nummer 30
(T. 3„ 1.) gefunden. Ein gegossener vierbeeriger Ohrring
des Typus 16 zusammen mit vier Ringen mit S-Schleife (Ty-
pus I.), zwei Ringen des Typus 31, sechs Exemplare von ein-
beerigen bikonischen Ohrringen und einer Perlenkette des
Typus 40, sowie einer Kette aus acht hohlen gegossenen Sc-
hellen (Typus 42.b) wurden in der Grabanlage Nummer 30
entdeckt. In der Grabanlage Nummer 81 (T. 7., 2) wurde un-
ter den Grabbeigaben einer weiblichen Person ein Paar Ohr
ringe des Typus 16 mit sichtbaren GieBspuren in einer ein-
fachen GuBform sowie zwei Paar einbeerige bikonische
Ohrringe, zwei Ringe des Typus 25 und zwei Ringe des Ty-
pus 31 entdeckt.
Die Kartierung der sogenannten vierbeerigen gegosse
nen Ohrringe (Typus 16) auf dem Gebiet des Zwischen-
stromgebiets belegte ihr Vorkommen an 11 Fundorten (Abb.
4) (Tomičić 1989,428, T. 190). Es handelt sich ubenviegend
um zufallige Funde aus Novi Banovci in Sirmien, aus Sisak,
Tučić sowie aus Čakovec in Međimurje, daneben um weni-
ger dokumentierte, im Laufe der friiheren archaologischen
Forschungen in Vera bei Osijek, Kloštar Podravski und Sre-
dišće ob Drava gesammelten Funde. In geringerem AusmaB
handelt es sich um Funde aus systematisch erforschten Fun
dorten. Dabei handelt es sich um die Graberfelder Gomjeni
ca, Mahovljani, Bagruša bei Petoševci und Ptuj-Grad.
In unseren Analysen der horizontal-stratigraphischen
Zusammenhange, aber auch allgemein der typologischen
Merkmale der Ohrringe des Typus 16, wie sie seinerzeit von
J. Giesler gekennzeichnet wurden, verzeichneten wir das
synchrone Vorkommen zweier Ohrring v ari an ten des Typus
16 im Inventar des Graberfeldes in Gomjenica. Dabei han
delt es sich um Ohrringe mit vier Beeren, die wir als den Ty-
pus 16a bezeichneten, beziehungsweise um dreibeerige Ohr
ringe, die wir als die Variante 16b bezeichneten.
In der Folge gehen wir auf das Vorkommen von Ohrrin
gen des Typus 16 im Inventar der Graberfelder Ptuj-Grad,
Gomjenica, Mahovljani und Bagruša-Petoševci ein. Die an-
gefuhrten Ornamentformen wurden in den aufgezahlten Gra
berfeldern in zuverlassigen relativ-chronologischen Zusam-
menhangen, d.h. in geschlossenen Grabanlagen gefunden.
Das Vorkommen der Ohrringe des Typus 16 im Graberfeld
Ptuj-Grad wurde in der ersten (Ptuj I.) und zweiten Bestat-
tungsphase (Ptuj II.) registriert. Diese Phasen sind synchron
mit der I. Stufe der Bjelobrdo-Kultur (Tomičić 1993, T. 18).
Eine ahnliche Situation fanden wir beim Graberfeld
Gomjenica im Inventar der Grabanlagen Nummer 43 und
Graberfeldern Ptuj-Grad, Gomjenica, Mahovljani und Zvoni
mirovo brachten auBerst interessante Indizien hervor.
Im Graberfeld Ptuj-Grad erscheint ein Ohrring des Ty-
pus 15.c in der Grabanlage Nummer 64, die der Phase Ptuj
II. zugeschrieben wurde, die dem Ende der I. Stufe der Bje-
lobrdo-Kultur entspricht (Tomičić 1993, T. 18).
In Gomjenica kommen Ohrringe des Typus 15c haufig
vor. In drei Grabanlagen (42, 100, 161) erscheinen Ohrringe
in der ersten Beisetzungsphase, d.h. in der Phase Gomjenica
I., wahrend die Grabanlage Nummer 30 zur Phase Gomjeni
ca II. eingegliedert wurde. Diese Phasen (Gomjenica I. und
Gomjenica II.) uberschneiden sich mit der I. Stufe der Bje-
lobrdo-Kultur (Tomičić 1989, 420, T. F).
In unserer relativ-chronologischen Analyse haben wir
auch das Inventar der Grabanlage Nummer 1 aus dem Gra
berfeld bei der Kapelle des hl. Sebastian am Fundort Sveta
gora na Bizeljskim nicht ausgelassen. Da wurden neben
Ohrringen der Variante 15c ein Ring des Typus 18, ein Ring
mit einer S-Schlaufe des Typus I., ein Ring des Typus 31
und ein Ring des Typus 34a (Korošec 1969; ibid 1976, 483
u.a.) entdeckt. Alle aufgefiihrten Funde datieren die Graban
lage mit Sicherheit in den Rahmen des Endes der I. Stufe der
Bjelobrdo-Kultur gemaB Gieslers chronologischem Schema.
Das Erscheinen der Ohrringe der Variante 15c kommt be-
sonders im Inventar des Graberfeldes Mahovljani zum
Ausdruck. Da wurde dieser Schmuckgegenstand in sieben
Grabanlagen registriert, was die Beliebtheit dieses Sch-
mucks bei den lokalen Einwohnern bestatigt, die im Skelet-
treihengraberfeld einer Sippe am Standort Kužno groblje
beigesetzt wurden. Ohrringe des Typus 15c erscheinen in
den Phasen Mahovljani I. und Mahovljani II., die zeitlich
auch mit der I. Stufe der Bjelobrdo-Kultur korrespondieren.
Mit dem Problem der Ohrringe des Typus 15c beschaf-
tigte sich S. Ercegović, die ihr Vorkommen an sieben Fun-
dorten im serbischen Teil des Donauraums, weiterhin an
vier Fundorten auf dem Gebiet des alten kroatischen Staates,
sowie im Inventar von vier Fundorten im bulgarischen Teil
des Donauraums nachweist (Ercegović 1975, 180-181).
Unter den Ohrringen der Bjelobrdo-Kultur auf dem Gebiet
Dalmatiens fiihrte D. Jelovina auch ein Exemplar der Ohr
ringe des Typus 15c vom beriihmten friihmittelalterlichen
Fundort Biskupija-Crkvina auf, welches wie ahnliche Sch-
muckgegenstande auf dem Handelswege aus dem Bjelobr-
do-Kulturkreis gekommen ist (Jelovina 1976, 104-105. T.
XXIII, 7). Das Vorkommen der Bjelobrdo-Importe in Dal
matinska Hrvatska datierte Jelovina in die Zeitspanne von
der zweiten Halfte des X. bis ins XII. Jahrhundert. Im Jahr
1967 gelangte in das Archaologische Museum in Zadar ein
teilweise beschadigter Ohrring der Variante 15.c, welcher
als ein zufalliger Oberflachenfund beim Dorf Ivoševci am
Standort des romischen Militarlagers Burnum entdeckt wor-
den war. Diesen Fund datierte J. Belošević auch allgemein
von der zweiten Halfte des X. Jahrhunderts bis ins XII. Jahr
hundert, d.h. wahrend der Dauer der Bjelobrdo-Kultur
(Belošević 1987, 150-151, Abb. 13, T. XLVII, 1). Ahnliche
Exemplare wurden auf dem Gebiet von Dalmatinska Hrvat
ska in Zadar (Petricioli, Vučenović 1970, 176 u.a., Fig. 20)
und bei Devrsak in der Nahe von Bribir und Kistanje am
Standort Ležajića Glavica (Ercegović 1975, 28) gefunden.
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Recht stellte sie eine sehr interessante Erscheinung fest, daB
namlich gegossene Ohrringe des Typus 16 in den Gebieten,
wo wie in Dalmatinska Hrvatska und GroBmahren eine
groBe Anzahl von luxuribsen Ohrringen desselben Typus in
hochentvrickelter Goldschmiedetechnik aus Filigran und
Granulation aus Edelmetallen hergestellt wurde, nicht vor
kommen. Es sei jedoch darauf hingewiesen, daB auf dem
Gebiet des altkroatischen Staates selten gegossene Varian
ten der erwahnten vierbeerigen Ohrringe vorkommen. Auf
der anderen Seite wurde das Vorkommen der luxuriosen Va
riante der Ohrringe des Typus 16 auBerhalb des altkroatisc
hen Staates verzeichnet, zum Beispiel in Lika und Sisak
(Vinski 1949, 25; Horvat 1954, 99ff, Fig. 4, oben), sowie
in Bosnien und Herzegowina (Miletić 1956, 28-29, T. X;
Čremošnik 1951, 245, T. II, 2).
Aufgrund der durchgefiihrten Kartierung der Funde ist S.
Ercegovic iiberzeugt, daB Ohrringe des Typus 16 vom be-
trachteten Gebiet (dem Balkan) als Ergebnis einer Weite-
rentwicklung der bekannten Schmuckform der vierbeerigen
Ohrringe entstehen konnten, die unter den veranderten
Verhaltnissen einer spateren Zeit im Vergleich zu den
groBmahrischen Exemplaren genauso wie die anderen Ohr-
ringtypen, d.h. durch GieBen, hergestellt wurden
(Ercegovic 1975, 179). GemaB Ercegovic sind die gegosse
nen vierbeerigen Ohrringexemplare nicht als Ergebnis des
sekundaren Einflusses der groBmahrischen Goldschmiede-
kunst entstanden, sondern sie erklart diese auf dem Gebiet
des Balkans als einheimische Produkte, die nach dem Vor-
bild der luxuriosen Exemplare vom Gebiet des Balkans ge-
macht wurden (Ercegovic 1975, 179).
Laut Karamans Uberzeugung entwickelten sich die vier
beerigen Ohrringe auf dem Gebiet des altkroatischen Staates
zu einer sehr beliebten Form, deren Prototyp in den byzanti-
nischen traubenformigen Ohrringen zu suchen ist
(Karaman 1936, 23).
Ohrringe des Typus 16 halt Z. Vinski ftir spezifische
Exemplare der altkroatischen Ohrringe, entstanden im Laufe
des IX.-XI. Jahrhunderts durch einheimische Goldschmiede
in den dalmatinisch-kroatischen Werkstatten (Vinski 1949,
32). Solche Ohrringe werden fiir das Urbild der gegossenen
vierbeerigen Exemplare des Typus 16 gehalten, die auf dem
Verbreitungsgebiet der Bjelobrdo-Kultur erscheinen.
Auf auBerst bedeutende Argumente im Zusammenhang
mit dem Bestehen der klar zu bestimmenden Herstellung-
szentren des Bjelobrdo-Schmuckes im Zwischenstromgebiet
der Drau, Donau und Save stieB bereits im Jahr 1970 Z. Vin
ski (Vinski 1970, 45-92). Er beschaftigte sich ausfuhrlich
mit dem Problem der gegossenen vierbeerigen Ohrringe im
Zusammenhang mit dem einzigartigen Fund einer steiner-
nen GuBform fur Kreuze und Ohrringe im FluBbett der Ku
pa bei Sisak. Vinski wies mit Recht auf die moglichen Quel-
len der slawischen gegossenen Ohmnge im Zvvischenstrom-
gebiet der Drau, Donau und Save in den byzantinischen
Ohrringprototypen hin, die eine Reihe von Jahrhunderten
dauerten.
Mit modernen Methoden \vidmete sich J. Giesler der Ty-
pologie- und Chronologieforschung von Ohrringen in der
Bjelobrdo-Kultur (Giesler 1981, 91-93, 94-103). Dabei fiel
ihm die groBe Fundkonzentration der Ohrringe verschiede-
161 vor. Da kommen, wie schon erwahnt, die beiden Ohr-
ringvarianten, also 16 a (vierbeerig) und 16b (dreibeerig),
vvahrend der ersten Phase der Bestattung im Graberfeld
(Gomjenica I.) vor. Diese Phase ist synchron mit der friihen
Phase der I. Stufe der Bjelobrdo-Kultur nach dem chronolo-
gischen Schema von J. Giesler.
Im Inventar der Grabanlagen Nummer 3 und 30 in Ma-
hovljani-Kužno groblje kommen beide Ohrringvarianten des
Typus 16 vor. So registriert man in der Grabanlage Nummer
3 ein teilweise beschadigtes Exemplar eines gegossenen
dreibeerigen Ohrringes der Variante 16b in Kombination mit
den Ringen des Typus 31 und Typus 38b, Ringen des Typus
I. und II., einer Perlenkette des Typus 39-40, zweiteiligen
Anhangern des Typus 9, drei perforierten rdmischen Miin-
zen und einem Ringpaar mit einer bikonischen Beere (T. 1,
1). Ohrringe der Variante 16a, also mit vier gegossenen Bee-
ren, erscheinen in der Grabanlage Nummer 30 mit einem
Ring des Typus 31, Ringen des Typus I. und II., einer Per
lenkette des Typus 39-40 und einer Halskette aus Schellen
(Typus 42b) sowie sieben Ringexemplare mit einer biko
nischen Beere (T. 3, 1). Die beiden Grabanlagen wurden zur
friihesten Bestattungsphase (Mahovljani I.), die sich mit der
friihen Phase der I. Stufe der Bjelobrdo-Kultur iiberschnei-
det, zugeordnet.
Im Graberfeld Bagruša-Petoševci wird das Vorkommen
der vierbeerigen gegossenen Ohrringe des Typus 16 im In
ventar der Grabanlage Nummer 125 durch ein Paar in Kom
bination mit einem Ring mit S-Schlaufe des Typus I.-II. und
einem Ring mit einer beschadigten bikonischen, hohlen und
glatten Beere bezeugt (Žeravica 1986). Diese Grabanlage
wurde ebenfalls der friihen Phase der I. Stufe der Bjelobrdo-
Kultur zugeschrieben. Sonst gehbrt die Grabanlage 125 zur
zvveiten Bestattungsphase, die als Phase Bagruša II. bezeich-
net wurde (Tomičić 1989, T. E).
Aus den angefuhrten Ergebnissen der horizontal-strati-
graphischen Zusammenhange in den erwahnten vier Graber-
feldern, in deren Inventar wir den Ohrringen des Typus 16
begegnen, geht ihr sehr fruhes Vorkommen hervor. Ihr Vor
kommen iiberschneidet sich namlich chronologisch mit der
friihen Phase der I. Stufe der Bjelobrdo-Kultur. In allen
erwahnten Graberfeldern erscheinen Ohrringe des Typus 16
in den ersten Bestattungsphasen.
Gleichzeitig wurde auch das Vorkommen einer dreibee
rigen Ohrringvariante des Typus 16b nachgewiesen. Erst
kiinftige Forschungen werden zeigen, welche Genauigkeit
es bei der Einftihrung dieser neuen Variante gab. Doch laBt
sich feststellen, daB beide Varianten parallel vorkommen
und zugleich synchron mit den anderen Ohrringen des Ty-
pus 14 und 15 sind.
Dem Problem der Ohrringe mit vier Beeren, beziehung-
s1* use der Ohrringe des Typus 16 gemaB Gieslers typolo-
giscnem Schema, widmete S. Ercegovic besondere Auf-
me. ksamkeit, die einen griindlichen Uberblick iiber die Ver-
breitung dieser Schmuckgruppe auf dem Balkan erstellte
(Ercegovic 1975, 177-179, FuBn. 32-FuBn. 40). Das Vor
kommen der gegossenen vierbeerigen Ohrringe (Typus 16a)
verfolgt Ercegovic im Hinterland des ostadriatischen Kii-
stengebiets, im nordwestlichen Bosnien-Herzegowina und
im serbischen und bulgarischen Teil des Donauraumes. Mit
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in einer interessanten Kombination mit Schlafengehangen
des Typus IV., mit gegossenen rustikalen Exemplaren der
Volinje-Ohrringe des Typus 17b, groBformatigen Ringen
mit S-Schlaufe mit je zwei Perlen und einem Ring des Ty-
pus 31 (Miletić 1967, T. XXII) vor. Endlich begegnen wir
in der Grabanlage Nummer 156 einem Paar Schlafengehan
ge des Typus III.a in Kombination mit groBformatigen Rin
gen mit S-Schlaufe (Typus I.), einer Halskette des Typus
42a, beziehungsweise Ringen des Typus 31 (Miletić 1967,
T. XXV). Die Grabanlagen Nummer 21, 125 und 156ordne-
ten wir in die friihen Bestattungsphasen, beziehungsweise in
das Inventar der Phase Gomjenica I. beziehungsweise Gom
jenica II., ein. Diese lokalen Phasen entsprechen der Dauer
der I. Stufe der Bjelobrdo-Kultur gemaB Gieslers absolut-
chronologischem Schema (Tomičić 1989, T. F).
Die Schlafengehange des Typus Ill.b, beziehungsweise
mit einer bikonischen hohlen Beere und zwei Schlaufen,
wurden im Graberfeld Gomjenica in Kombination mit drei-
beerigen Schlafengehangen des Typus IV. in den Grabanla
gen Nummer 44 (Miletić 1967, T. XIII-T. XV), beziehung-
sweise Nummer 161 (Miletić 1967, T. XXVI) registriert. In
der Grabanlage Nummer 44 begegnen wir einem Paar Schla
fengehange des Typus IV. in Kombination mit sechs Ohrrin-
gen des Typus Ill.b, vier gegossenen rustikalen Volinje-Ohr-
ringen des Typus 17b, Halsketten des Typus 42a beziehung-
sweise 42b und mit sogar sechs Ringen des Typus 31 und 33
(Tomičić 1989, T. 158). Ein beschadigtes Paar Schlafen
gehange des Typus IV. kommt in der Grabanlage Nummer
161 in Kombination mit der Variante Ill.b, dann mit Ohrrin-
gen des Typus 15c, 15e, 16a, 16b, einer Schelle des Typus
10 und einer Halskette des Typus 42a vor (Tomičić 1989, T.
158). Die beiden Grabanlagen haben wir dem Beginn der
Bestattungsphase im Graberfeld Gomjenica, also den Pha
sen Gomjenica I. und Gomjenica II., zugeordnet, die mit der
I. Stufe der Bjelobrdo-Kultur synchron sind.
Schauen wir uns kurz die Verteilung der Schlafengehange
des Typus IV. an (Abb. 5). Das Vorkommen der Schlafen
gehange des Typus IV. verzeichneten wir im Inventar des
beriihmten altkroatischen Graberfeldes bei Knin am Standort
Biskupija-Crkvina. Die dortigen fiinf Exemplare ordnete D.
Jelovina in die Gruppe der meistverbreiteten Gehange auf dem
Gebiet zvvischen der Zrmanja und der Cetina, unter die soge-
nannten dreibeerigen Gehange, ein (Jelovina 1976, 99, T.
XIX, 4-8). Es sei aber envahnt, daB die genannten fiinf
Exemplare aus Biskupija-Crkvina neben einem vveiteren, der
aus Smrdelj bei Šibenik stammt (Miletić 1967, 121, FuBn.
75), auf dem Gebiet des siidlichen Teiles des friihmittelalter-
lichen kroatischen Staates, bisher die einzigen Schlafengehan-
gefunde des Typus IV. darstellen. Ein einziges unvollstandi-
ges Exemplar wurde auf dem Gebiet des nordlichen kroatisc
hen Kustengebiets entdeckt. Im beriihmten friihmittelalterlic-
hen Graberfeld Stranče-Gorica in Vinodol wurde ein bescha
digtes Exemplar eines Schlafengehanges des Typus IV. in der
Grabanlage Nummer 32 entdeckt (Cetinić 1998, 182, T.
29,9). Weiterhin wurden bei Zufallsfunden zwei Exemplare
solcher Schlafengehange in Gars-Thunau in Osterreich ent
deckt (Friesinger 1956, 85-86, Abb. 13, 4 und Abb. 16, 1).
Aufgrund der kleinen Zahl von Exemplaren dieser
Schlafengehange variante sowie ihres Vorkommens in einer
ner Formvarianten gerade im westlichen Teil des Zwischen-
stromgebiets der Drau, Donau und Save auf, sowie ihr sehr
geringes Vorkommen auf dem Gebiet des benachbarten Un-
garns.
Eine spezifische, nach vielen Merkmalen einzlgartige
Erscheinung im Inv^ntar des Graberfeldes Mahovljani stel-
len Schlafengehange mit Schlaufen und einer beziehung-
sweise drei bikonischen hohlen Beeren dar. Ihr Vorkommen
im Graberfeld wurde auch kartiert (T. 8). Es wurde gemerkt,
daB die Variante mit einer Beere in der von den Grabanlagen
Nummer 15, 26, 41, 5, 3, 68 und 30 eingerahmten Zone, be-
ziehungsvveise in zwei Einzelfallen im ostlichen Teil des
Graberfeldes in den Grabanlagen Nummer 81 und 92 vor-
kommt.
Es sei darauf hingewiesen, daB die Schlafengehange mit
einer bikonischen hohlen Beere in zwei Varianten vorkom
men, d.h. mit einer Schlaufe, auf die eine bikonische hohle
Beere montiert wird, zum Beispiel in der Grabanlage Num
mer 15 (T. 2, 2), oder mit zwei Schlaufen, die die Lage der
bikonisch ausgefiihrten Beere in der Grabanlage Nummer 30
(T. 3, 1) und Nummer 68 (T. 5, 2) fixieren. Die zvveite Va
riante ist in allen anderen Fallen, wo dieser Schmuckgegen-
stand in Mahovljani vorkommt, anzutreffen. Ein Paar Schla
fengehange mit einer S-Schlaufe und einer bikonischen
Blechbeere aus der Grabanlage Nummer 15 (T. 2, 2) kommt
in der Kombination mit einem Ring des Typus 25, mit den
Ringen mit einer S-Schlaufe (Typus I.), mit einer Halskette
des Typus 40 und einer Halskette des Typus 42b aus hohlen
Schellen, beziehungsweise mit einem unvollkommenen
Exemplar eines zweiteiligen herzfbrmigen Anhangers (Ty-
pus 9) vor.
Schlafengehange mit einer hohlen Beere und einer Sch
laufe gekennzeichneten wir als den Typus III.a, wahrend wir
der Zweischlaufenvariante die Bezeichnung Typus Ill.b ga-
ben. Entsprechend kennzeichneten wir die Schlafengehange
mit drei hohlen Beeren als den Typus IV.
Schlafengehange mit drei bikonischen hohlen Beeren
(Typus IV.) wurden in Mahovljani nur in zwei Fallen, d.h.
den in Grabanlagen Nummer 43 und 48 (T. 8) gefunden. In
der Grabanlage Nummer 43 (T. 3, 2) kommt ein Paar solc-
her eigenartiger und einfacher Gehange in Kombination mit
einem Paar Ohrringe des Typus 15c und einem Paar der so-
genannten Pilin-Ohrringe mit stielfbrmigem Anhanger, be-
ziehungsweise mit einem Ring des Typus 31 und einem ge
gossenen Knopf (Typus 11) vor. Das Inventar der Graban
lage Nummer 48 bilden neben einem Paar Gehange mit drei
bikonischen Beeren (Typus IV.) ein Paar gegossener halb-
mondfbrmiger Ohrringe des Typus 15c und ein Ring mit ge-
trennten Enden (Typus 13) (T. 4,1). Gerade das Vorkom
men der Ohrringe des Typus 15c und Ringe des Typus 13
hilft uns bei der Datierung dieses neuen einzigartigen
Gehangetypus in die friihe Phase der I. Stufe der Bjelobrdo-
Kultur.
In Gomjenica wurde eine groBere Zahl von Schlafen
gehangen des Typus III. und IV. registriert. Als eine Varian
te kommt der Typus IH.a mit einer Schlaufe in der Graban
lage Nummer 21 in Kombination mit einem Ring des Typus
13 und einem Ohrring des Typus 15e (Miletić 1967, T.
VIII) vor, beziehungsweise in der Grabanlage Nummer 125
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noch einfachere Repliken der Prototypen beziehungsvveise
der Originale. Solche neuen Schmuckgegenstande modifi-
zierten sich nach dem herrschenden regionalen Geschmack in
akzeptierte Standardformen, die danach massenvveise herge-
stellt, gebraucht und den Verstorbenen beigegeben wurden.
Unter einer Reihe von mehr oder weniger erfolgreich ge-
gossenen Ohrring vari an ten, die von einer starken kunstge-
vverblichen Tatigkeit der Bevdlkerung zeugt, die im Friih-
mittelalter die fruchtbaren Ackergebiete siidlich des Sava-
Flusses besiedelte, nehmen Schlafengehange des Typus III.
und IV. eine Sonderstellung ein. Diese interessanten Sch
muckgegenstande gelangten dann infolge der existierenden
Handels- und sonstigen Verbindungen des pannonischen
Teils des Zwischenstromgebietes der Drau, Donau und Save
mit dem ostadriatischen Kiistengebiet (Vinodol, Biskupija-
Crkvina, Smrdelji) wieder in die Gebiete, wo die Quellen ih-
rer urspriinglichen Formen zu suchen sind, welche wohl un
ter mediterranen byzantinischen Einfliissen in den romanisc
hen Stadten entstanden waren. Dabei ist die periphere Lage
der vereinzelten Schlafengehangefunde des Typus III. und
IV. in der Ostalpenwelt (Gars-Thunau), beziehungsweise im
ostadriatischen Kiistengebiet, als klarer Ausdruck einer Aus-
strahlung aus einem moglichen Zentrum im nordlichen Teil
von Bosnien und Herzegowina zu verstehen. Dieses Zen
trum der kunstgewerblichen Tatigkeit konnte in Anbetracht
der Dichte der einzigartigen Schmuckfunde (Typus III., Ty-
pus IV., verschiedene Ohrring vari anten des Typus 14, 15, 16
und 17), der Spuren der eigenstandigen Goldschmiedetatig
keit sowie der Nahe der natiirlichen Erzressourcen im Japra-
Becken in denjenigen fruhmittelalterlichen Siedlungen, die
Skelettgraberfelder einer Sippe in den FluBtalern der Sana
(Gomjenica-Baltine bare), beziehungsweise der Vrbas (Ma-
hovljani-Kužno groblje, Petoševci-Bagruša) nutzten. Diese
autochthonen Zentren des Kunstgewerbes standen natiirlich
- wenn auch mit einem klaren kiinstlerischen Ausdruck und
originellem Charakter - unter starkem und kontinuierlichem
EinfluB der groBen Kunstzentren. Dabei haben wir in erster
Linie die Anregungen aus dem fruhmittelalterlichen iiberre-
gionalen Zentrum Sisak sowie freilich auch aus anderen sei-
nerzeitigen Kulturkreisen im Sinne.
Die Kartierung der einfachen Ringe mit getrennten En-
den (Typus 13) weist auf eine Konzentration im siidostlic-
hen Randteil des Graberfeldes Mahovljani (T. 8) hin. Da
kommen Ringe des Typus 13 innerhalb des von den Funden
in den Grabanlagen 3, 5, 6, 56, 78, 79, 83 und 91 umrande-
ten Gebiets vor. Ein Einzelfund eines Ringes des Typus 13
wurde im westlichen Teil des Graberfeldes in der Grabanla-
ge 33 registriert.
Im Falle der Ringe mit getrennten Enden (Typus 13)
handelt es sich um einen sehr friihen und folglich sehr ein
fachen Schmuckgegenstand. Obwohl ihr Vorkommen fur
die I. Stufe der Bjelobrdo-Kultur allgemein charakteristisch
ist, konnten unsere ausfiihrliche Forschungen das Vorkom
men dieser Schmuckgruppe bis zum Anfang der spaten Pha
se der II. Stufe der Bjelobrdo-Kultur verfolgen. Ringe des
Typus 13 erscheinen in den Bjelobrdo-Graberfeldern des
Zwischenstromgebiets in den friihesten Bestattungsphasen.
Hie und da, wie im Graberfeld Ptuj-Grad und Mahovljani-
Kužno groblje, sind die Ringe des Typus 13 mit der friihen
bescheidenen Zahl an bisher nur drei fruhmittelalterlichen
Fundorten im ostadriatischen Kustenland Kroatiens stellt
sich die Frage nach ihrem moglichen Ausgangspunkt.
Letztendlich laBt sich im Hinblick auf die zeitliche Ein-
ordnung feststellen, dali einfache Schlafengehange mit einer
hohlen bikonischen Beere und einer (Typus III.a) oder zwei
Schlaufen (Typus Ill.b) in den friihen Bestattungsphasen im
Graberfeld Gomjenica, beziehungsweise in Mahovljani-
Kužno groblje (Tabelle 1) vorkommen. Diese friihe Bestat-
tungsphase iiberschneidet sich mit der I. Stufe der Bjelobr-
do-Kultur. Der Typus III.a kommt in der Phase Mahovljani
I. vor, die der friihen Phase der I. Stufe der Bjelobrdo-Kul-
tur entspricht, wahrend die Variante Typus Ill.b \viihrend der
Phase Mahovljani I. und II., also wahrend der I. Stufe der
Bjelobrdo-Kultur, vorkommt (Tabelle 1 und Tabelle 2).
Dreibeerige Schlafengehange (Typus IV.) kommen nur
vvahrend der Phase Mahovljani I. vor, die mit der friihen
Phase der I. Stufe der Bjelobrdo-Kultur synchron ist (Tabel
le 1 und Tabelle 2). Im Graberfeld Gomjenica kommen solc-
he Schmuckgegenstande in der Phase Gomjenica I. und II.,
beziehungsweise wahrend der Dauer der I. Stufe der Bje
lobrdo-Kultur, vor. Aufgrund des Angefuhrten neigen wir
dazu, das Vorkommen der Schmuckgruppen des Typus III.
und IV. als mehr oder weniger parallel zur I. Stufe der Bje
lobrdo-Kultur zu betrachten. Dabei laBt sich ihr Vorkommen
mit der friihen Phase der I. Stufe und der Dauer derselben
verbinden. Es ist interessant, daB die erwahnten Schmuckge
genstande nicht wahrend der spaten Bestattungsphasen in
Gomjenica beziehungsweise Mahovljani vorkommen, so
daB sie sich mit der Dauer der II. Stufe der Bjelobrdo-Kul
tur nicht iiberschneiden. Genauer, aufgrund der Erkenntni-
sse aus Gomjenica und Mahovljani konnen wir das Aufho-
ren des Vorkommens von Schlafengehangen des Typus III.
und IV. ins Ende der I. Stufe der Bjelobrdo-Kultur, also spa-
testens bis um das Jahr 1030 datieren. Wir sind iiberzeugt,
daB eine zuverlassige Datierung dieser spezifischen Sch-
muckgruppe in hohem MaBe zur Feststellung der so notwen-
digen Zusammenhange und Synchronisierungen des Bje-
lobrdo-Kulturkomplexes und des altkroatischen Kulturkrei-
ses auf dem Gebiet der ostadriatischen Kiiste beitragen wird.
In diesem Sinne zeigt sich die Schmuckgruppe Typus III.
Typus IV. als ein unumgangliches Kettenglied.
Schlafengehange des Typus III. und IV. sind besonders
interessante Schmuckgruppen, die urspriinglich in den loka-
len NVerkstatten der friihmittelalterlichen Bevblkerung im
nordwestlichen Teil von Bosnien und Herzegowina hatten
entstehen konnen. Ihr Vorkommen im Inventar der fruhmit-
telalterlichen Graberfelder solite man vielleicht im Zusam-
menhang mit der autochthonen Produktion bringen, die inte
ressante und eigenartige Schmuckformen, freilich unter star-
ken auBeren Einfliissen, hervorbrachte. Diese auBeren
Einfliisse sind in den friiheren luxuriosen Vorbildern der
dreibeerigen Gehange, entstanden an der ostadriatischen
Ktiste in den romanischen Stadten mit einer starken kunstge-
vverblichen Produktion und Tradition, zu suchen. Diese
Goldschmiedetatigkeit wurde in einfacheren, auf dem Terri-
torium des friihmittelalterlichen kroatischen Staates bekann-
ten Schmuckgegenstanden nachgeahmt. Nach einigen der
besonders beliebten Schmuckformen entstanden daraufhin
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ganz klar die bstliche Gruppe, d.h. das Gebiet (Zone) der an-
gefiihrten Funde, die die Grabanlagen Nummer 3, 4, 68, 77,
78 und 69 bilden. Die kleinere \vestliche Gruppe (Zone) mit
den angefiihrten Fundtypen machen die Grabanlagen Num
mer 15, 27, 28 und 30 aus.
Perlenketten (Typus 39-40) kommen in vier Grabanla
gen im Osten des Graberfeldes (3, 4, 68, 78), beziehung-
sweise in zwei im Westen (15, 30) vor. In einem Fali, d.h. in
der Grabanlage 3 (T. 1, 1), gehdren auch perforierte antike
Miinzen dazu, in drei (15, 30, 68) hohle gegossene Schellen
(Typus 10), wahrend in zwei Fallen ein zweiteiliger Anhan
ger des Typus 9 entdeckt wurde, welcher eine Halskette des
Typus 42 bildet (T. 5, 1 und T. 7, 1). Die ervvahnten zweitei-
ligen herzformigen Anhanger bilden namlich sogar in drei
von insgesamt sechs Fallen einen interessanten Halsket-
tentypus (Grabanlagen 68, 77 und 78). In den restlichen drei
Fallen, beziehungsweise in den Grabanlagen Nummer 3 (T.
1, 1), 15 (T. 2, 2) und 69 wurden nur Fragmente von zwei-
teiligen Anhangern gefunden.
Im Inventar des Graberfeldes Mahovljani wurde das
Vorkommen einer grgBeren Zahl von zweiteiligen Bjelobr-
do-Anhangern festgestellt. Die Auswertung des Vorkom-
mens dieser von J. Giesler als Typus 9 gekennzeichneten
Schmuckgruppe zeigte namlich in Mahovljani-Kužno grob
lje, daB im Inventar der Grabanlagen Nummer 3, 15, 68, 77
und 78 sowie in einer zerstorten Grabanlage sogar 40
Exemplare vorkommen (Miletić 1979, 138-139, 144-145,
148, 154f, Tab. XII, XV, XVIII-XIX).
Eine prazise typologische Analyse der zweiteiligen
Anhanger von Ž. Demo belegte das Bestehen von 18 typo-
logisch unterschiedlichen Varianten, die als Typus 1 - Typus
18 gekennzeichnet wurden (Demo 1983, 271-301). Zu den
sogenannten zoomorphen Exemplaren der als Typus 6 ge
kennzeichneten Schmuckgruppe ordnete Demo 18 Exemp-
lare zweiteiliger Anhanger aus den Grabanlagen Nummer 3
(T. 1, 1), 68 (T. 5, 2), 78 (T. 7,1) sowie der zerstorten Gra
banlage des Graberfeldes in Mahovljani (DEMO 1983, 284,
Abb. 9), ein. Weitere vier Exemplare mit stilisierten Vo-
gelkbpfen (Eulen) beziehungsweise Demos-Typus 10 wur-
den auch im Inventar der Grabanlage Nummer 68 (T. 5, 2)
verzeichnet (Miletić 1979, 144, 154f, Tab. XVIII; Demo
1983, 286, Abb. 10). Zuletzt erkannte Demo an 17 Exemp-
laren der zweiteiligen Anhanger, die in der Grabanlage
Nummer 77 (T. 6, 2) sowie in einer zerstorten Grabanlage
(Miletić 1979, 145, 147f, 154f, Tab. XI, Tab. XVIII; Demo
1983, 288, Abb. 11) entdeckt wurden, eine Verzierung, die
dem griechischen Buchstaben Omega ahnelt (Demo 1983,
286).
Zu einem sehr hohen Prozentsatz (72,46%) wurde das
Vorkommen zweiteiliger Anhanger des Typus 6, 10 und 12,
aber auch des Typus 13 und 16 in der sogenannten Zone des
Bjelobrdo-Siidens registriert, wahrend diese in den benach
barten Gebieten der Alpenslawen und Dalmatienkroaten -
wohl als Importe - zu einem sehr geringen Prozentsatz
(6,36%) vorkommen (Demo 1983, 292). Nach einem stark
reduzierten Index (9,22) kommen zweiteilige Anhanger, die
nach Demo dem Typus 6 zugeordnet werden, bei weitem in
der groBten Zahl vor. Den Ausgangspunkt dieser Schmuck
gruppe sucht Demo mit vollem Recht in den siidpannonisc-
Phase der I. Stufe der Bjelobrdo-Kultur synchron, dann
verschwinden sie aus dem Inventar. Im Graberfeld Petošev-
ci-Bagruša wurde das Vorkommen dieser Schmuckgruppe
in allen drei lokalen Bestattungsphasen belegt, die sich mit
der I. Stufe der Bjelobrdo-Kultur uberschneiden. Ahnlich ist
es auch in Gomjenica. In den groBen Graberfeldern des
kroatischen Teils des Donauraums (Bijelo Brdo II., Vuko-
var-Lijeva bara), sowie des ungarischen Teils der Baranya
(Majs-Udvar) ist das Vorkommen der Ringe des Typus 13
wahrend der I. und am Anfang der II. Stufe der Bjelobrdo-
Kultur haiifig. Im Graberfeld Majs-Udvar laBt sich das Vor
kommen der Ringe des Typus 13 zusammen mit den Ringen
mit einer S-Schlaufe des Typus I. und II. kontinuierlich ver-
folgen (Tomičić 1994-1995, Abb. 5).
Die horizontal-stratigraphischen Forschungen des Gra-
berfeldes in Mahovljani bewiesen das Vorkommen der Rin
ge des Typus 13 ausschlieBlich vvahrend der ersten Bestat-
tungsphase im Graberfeld, also wahrend der Phase Mahov
ljani I. (Tabelle I, Tabelle 2). In Mahovljani kommen Ringe
des Typus 13 in Kombination mit gegossenen Ohrringen des
Typus 15c und Ohrringen mit drei hohlen bikonischen Bee-
ren (Typus IV.) in der Grabanlage Nummer 48 (T. 4, 1), be-
ziehungsweise mit einem Ring des Typus 31 und einem ge
gossenen Knopf (Typus 11) in der Grabanlage Nummer 28
(Miletić 1980, T. XVI) vor.
Die Kartierung der Ringe mit einer S-Schlaufe (Typus I.
und Typus II.) in Mahovljani wies auf ihre Verbreitung in
zwei getrennten Zonen hin (T. 8). Die dstliche Zone wird
durch Funde aus den Grabanlagen Nummer 3, 5, 4, 63, 77,
79, 90, 83 und 86 geformt. Demgegeniiber wurde im we-
stlichen Teil des Graberfeldes eine kleine Ringgruppe ver-
zeichnet, die die von den Grabanlagen Nummer 15, 30, 27
und 25 umrandete Zone bilden (T. 8).
Unsere Analyse und Kartierung der Ringe des Typus I.
und II. wies auf ihr besonders haufiges Vorkommen auf dem
Gebiet zwischen den Fliissen Mura, Drau, Donau, Save und
Sutla, sowie in den benachbarten Gebieten in Slowenien, Un-
garn, der Woiwodina und Bosnien-Herzegovvina hin
(Tomičić 1992, T. 7; Tomičić 1999, Abb. 5). Dieser beliebten
Schmuckgruppe begegnen wir natiirlich auch im Inventar der
friihmittelalterlichen Graberfelder des nordlichen Teils von
Bosnien und Herzegowina, genauer in Gomjenica, Petošev-
ci-Bagruša und Tučić (Kočićevo). GemaB unserem Vorsch-
lag des absolut-chronologischen Schema kommt diese Sch
muckgruppe wahrend der sogenannten Ubergangsphase, der
ersten, zweiten und dritten Stufe der Bjelobrdo-Kultur, vor
(Tomičić 1992, T. 6). Es handelt sich um die Zeitspanne von
der Mitte des X. bis zum ersten Drittel des XII. Jahrhunderts.
Ein besonders interessantes Bild bietet die Kartierung ei-
niger Bjelobrdo-Gegenstandsgruppen. Dabei handelt es sich
vor allem um Perlenketten des Typus 39-40, dann um Fun
de von perforierten antiken Miinzen, zweiteilige Anhanger
(Typus 9), hohle Schellen (Typus 10) und gegossene Sch-
laufknopfe (Typus 11), beziehungsweise um halbmondfdr-
mige Anhanger (Typus 12).
Aus dem beiliegenden Lageplan des Graberfeldes Ma
hovljani wird die Verteilung der erwahnten Gegenstands-
gruppen beziehungsweise ihre horizontale Stratigraphie er-
sichtlich (T. 8). Dabei unterscheidet man auf dem Lageplan
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also eine gleichmaBige Verteilung der Fundorte fest, was
zweifellos von der Beliebtheit dieser Schmuckgruppe inner
halb des Bjelobrdo-Kulturkreises spricht.
Im Graberfeld Vukovar-Lijeva bara wurden 33 Exemp-
lare zweiteiliger gegossener Anhanger gefunden. Eine im
Grab Nummer 23 begrabene Verstorbene trug vvahrschein-
lich eine Halskette aus zweiteiligen Anhangern (Typus 42a).
Zweiteiligen Anhangern aus dem Graberfeld Vukovar-Lije-
va bara begegnen wir von der Phase Lijeva bara II (Graban-
lage Nummer 326) bis zur Phase Lijeva bara IV., d.h. von
der friihen Phase der I. Stufe bis in die II. Stufe der Bjelobr
do-Kultur (Tomičić 1992. a).
Forschungen des Graberfeldes in Gomjenica regten N.
Miletić dazu an, bei der Veroffentlichung des beweglichen
Fundortfundus begriindet auf das Vorkommen einer groBe-
ren Zahl von Halsketten aus zweiteiligen Anhangern hinzu-
vveisen. Dort wurden solche Halsketten, also des Typus 42a,
in acht Grabanlagen entdeckt (Miletić 1966/1967, 88, 92,
95, 97f, Tab. XIII, T. XVI, T. XVIII, T. XXI, T. XXVII).
Aufgrund unserer Analyse wurde das Vorkommen der Hal
sketten des Typus 42a im Inventar der Grabanlagen der er-
sten und zweiten Bestattungsphase, d.h. vvahrend der Phasen
Gomjenica I. und Gomjenica II. nachgevviesen (Tomičić
- 1989, 485, T. F). So kommen Halsketten des Typus 42.a
vvahrend der Phase Gomjenica I. in Kombination mit gego
ssenen Ohrringen des Typus 15a, 15c, 16a, 16b, beziehung-
sweise Ohrringen mit einer (Typus III.) oder drei hohlen bi-
konischen Blechbeeren (Typus IV.) vor. Wahrend der Phase
Gomjenica II. begegnen wir dieser Art von Halsketten nur
mit Ringen des Typus 31, einem gegossenen Volinje-Ohr-
ring des Typus 17b sowie den friiher ervvahnten Ohmngen
mit einer oder drei bikonischen hohlen Blechbeeren. Die
Phase Gomjenica I. uberschneidet sich mit der friihen Phase
der I. Stufe der Bjelobrdo-Kultur, vvahrend die Phase Gom
jenica II mit dem Ende der I. Stufe der Bjelobrdo-Kultur
synchron ist.
In Gomjenica vvurde das Vorkommen einer Halskette
mit hohlen gegossenen Schellen, also des Typus 42b, in der
Grabanlage Nummer 43, die in die Phase Gomjenica I. da-
tiert wurde, registriert (Tomičić 1989, T. 153, T. F).
Auf eine ahnliche Situation stieB N. Miletić auch in Ma-
hovljani-Kužno groblje, wo Halsketten des Typus 42a in
vier Grabanlagen entdeckt wurden. Neben diesen Halsketten
wurde in zwei Grabanlagen das Vorkommen von Halsketten
aus gegossenen hohlen Schellen, d.h. des Typus 42b, nach
gevviesen (Miletić 1980, 154-155, FuBn. 37 - FuBn. 41).
Halsketten des Typus 42a vvurden im Graberfeld Ptuj-
Grad in zwei Grabanlagen (181, 208) registriert. Das Inven
tar der Grabanlage Nummer 181 haben wir der Phase Ptuj
III. zugeordnet, die mit dem Anfang der II. Stufe der Bje
lobrdo-Kultur synchron ist (Tomičić 1993, T. 18).
Im Graberfeld bei Kloštar Podravski vvurde auch eine
Halskette des Typus 42a in Kombination mit Schellen ent
deckt. Infolge der unzureichenden Dokumentation uber die
se vvichtigen Fundorte sind vvir gegenvvartig nicht im Stan-
de, einen zuverlassigeren Rahmen, innerhalb dessen dieser
Schmuckgegenstand vorkommt, zu bestimmen.
GleichermaBen sind vvir infolge fehlender zuverlassiger
Daten iiber die Gegebenheiten der Funde nicht im Stande,
hen Produktionszentren im Zwischenstromgebiet der Drau,
Donau und Save, unter anderem auch in Sisak, wo kunstge-
vverbliche Ohrring- und Kreuzvverkstatte belegt wurden
(Vinski 1970; Demo 1983, 292). Fur zweiteilige Anhanger
des sogenannten Demo-Typus 10 nimmt er, trotz des dama-
ligen Fehlens an komparativen Unterlagen aus dem zentra-
len und ostlichen Teil des Zwischenstromgebiets der Drau,
Donau und Save, mit groBem Vorbehalt an, daB sie einen ge-
rade aus diesem Gebiet importierten Schmuckgegenstand
darstellen (Demo 1983, 292).
Unsere Analysen der beweglichen Funde aus den Gra-
berfeldern der Bjelobrdo-Kultur im Drau-Save-Zvvischen-
stromgebiet zeigten, daB innerhalb des Formenregisters des
Bjelobrdo-Kulturkreises mit dem Bestehen bestimmter spe-
zifischer Halskettenformen zu rechnen ist. Dabei handelt es
sich um Halsketten aus gegossenen zweiteiligen Anhangern,
dann aus hohlen gegossenen Schellen beziehungsvveise aus
gegossenen halbmondformigen Anhangern. Um einen be-
sseren Uberblick zu gewinnen, haben wir die ervvahnten
Halsketten mit einer eigenen Bezeichnung - Typus 42 - ver-
sehen (Tomičić 1989, 478-479). Danach bezeichneten wir in
Bezug auf die Anhangerart die Halsketten mit gegossenen
zweiteiligen Anhangern als Typus 42a, mit gegossenen hoh
len Schellen als Typus 42b und diejenigen mit gegossenen
halbmondfbrmigen Anhangern als Typus 42c. Da nach Gie-
slers typologischem Schema der Bjelobrdo-Schmuckgrup-
pen die letzte Ziffer, d.h. der Typus 41, ftir Halsketten aus
facettierten perforierten Fluorit- oder Amethystperlen steht,
schlugen wir - um die Halsketten mit verschiedenartigen
Anhangern zu systematisieren - die Bezeichnung Typus 42
vor. Es sei aber darauf hingewiesen, daB die Einzelfunde ei-
nes jeden der angefuhrten Exemplare weiterhin die iiblichen
von J. Giesler vorgeschlagenen Bezeichnungen tragen. So
tragen die Einzelfunde der zweiteiligen Anhanger weiterhin
die Bezeichnung Typus 9, der hohlen gegossenen Anhanger
Typus 10 und der gegossenen halbmondformigen Anhanger
Typus 12.
Eine derartige Absonderung einer Einzelschmuckgrup-
pe, d.h. der Halsketten des Typus 42, hat sich als notwendig
erwiesen, da ihr Vorkommen auch an bestimmten Fundorten
im Karpaten-Becken belegt werden konnte.
Diese Zusammenfassung der Analyse von zweiteiligen
Anhangern war zur Verdeutlichung des folgenden Problems
nbtig. Aufgrund der relativ-chronologischen Indizien, die
das Ergebnis der Analyse der horizontalen Stratigraphien
der Fundorte darstellen, in deren Inventar wir -sei es verein-
zelt (Typus 9.a), sei es im Rahmen einer Garnitur bezie-
hungsweise der Halsketten (Typus 42a) - zvveiteiligen
Anhangern begegnen, werden wir namlich versuchen, ihre
absolut-chronologische Position in Kroatien zu klaren.
Aufgrund der Kartierung der zweiteiligen Anhanger auf
dem Gebiet des Zwischenstromgebiets stellten wir das Be
stehen von 16 Fundorten dieser Schmuckgruppe der Bje
lobrdo-Kultur fest (Abb. 6). Aus der Verbreitungskarte sind
fiinf Fundorte zweiteiliger Anhanger des Typus 9a im ostlic
hen Teil von Slawonien und in Sirmien, sieben Fundorte im
vvestlichen Teil des Zwischenstromgebiets der Drau und der
Save und vier Fundorte siidlich der Save im nordwestlichen
Teil von Bosnien und Herzegovvina ersichtlich. Wir stellen
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Ein einziges Exemplar eines gegossenen halbmondfor
migen Anhangers (Typus 12) wurde in der Grabanlage
Nummer 27 entdeckt (Miletić 1980, 140, T. XIII). Er be-
fand sich an der Stirn eines begrabenen Kindes und wurde in
der Kombination mit einem Paar bronzener S-Ringe (Typus
I.) und einem Bronzering, vielleicht einer Variante des Ty-
pus 38b, gefunden.
In einem Uberblick Uber die chronologische Position der
halbmondformigen Anhanger, die wir auf zehn Fundorte in
nerhalb des Zvvischenstromgebiets der Drau, Donau und Sa
ve kartiert haben, laBt sich ihr Vorkommen im Laufe der I.,
aber auch am Anfang der II. Stufe der Bjelobrdo-Kultur fe-
ststellen.
Gegossene bronzene Schlaufenknopfe (Typus 11) wur-
den in der Hohe des linken oder rechten Schulterblattes in
den Grabanlagen Nummer 28, beziehungsweise 43 gefunden
(T. 3, 2). Sie gehdrten wohl zur Kleidung der Verstorbenen.
Mahovljani-Kužno groblje ist unter anderem nach der
groBen Zahl der Funde verschiedener Ringformvarianten be-
kannt. Im Graberfeld wurden n^mlich, wie schon friiher
ervvahnt, sogar 53 Ringexemplare registriert. Trotz der Ober-
zeugung der Autorin der Graberfeldforschung, daB es keine
Mbglichkeit fiir eine typologische Analyse der entdeckten
Ringe gibt (Miletić 1980, 155), istes uns gelungen, eine Rei-
he von Varianten abzusondem, denen wir im Standardinven-
tar der Bjelobrdo-Kultur begegnen. Es wurde das Vorkom
men der Ringe des Typus 25,27,31,32,33, 34 und 38 festge-
stellt. Das Kartieren einer jeden der angefiihrten besonderen
Varianten brachte eine interessante Situation zum Vorschein.
stischer Halsketten (Typus 42a) benutzt wurden. Die Nahe
der Erzressourcen im Japra-Becken intensivierte in groBem
MaBe diese Ausstrahlungen, besonders wahrend der Dauer
der I. Stufe der Bjelobrdo-Kultur, wo wir im reichen Inven
tar der Graberfelder an der Vrbas (Kočićevo, Bagruša, Ma-
hovljani), beziehungsweise im Sana-Tal (Gomjenica) den
angefiihrten Exemplaren begegnen.
Ein Fund von perforierten romischen Miinzen (Typus
44,a) mit Fragmenten von Perlenketten (Typus 39-40) in den
Grabanlagen Nummer 3 (T. 1, 1) und 78 (T. 7, 1) belegt ih-
re Funktion als Teil des Totenschmucks.
Unsere Kartierung der Verbreitung der perforierten
Exemplare antiker Munzen, welche wir als Typus 44a be
zeichneten, bestatigte ihr Vorkommen an neun Fundorten
innerhalb des Zwischenstromgebiets der Drau, Donau und
Save (Tomičić 1989, 574, T. 205). Dabei ist es bezeichnend,
daB die durchbohrte antike Wahrung auf dem Gebiet der be
nachbarten Batschka und Banat, also ostlich der Donau,
nicht vorkommt. Auf dem envahnten Gebiet kommen antike
Miinzen (Typus 44a) ausschlieBlich in den friihen Bestat-
tungsphasen vor (Tomičić 1989, 575). Das gleiche trifft auch
fiir das Graberfeld Majs-Udvar zu, wo perforierte antike
Miinzen (Typus 44a) ausschlieBlich in der friihesten Phase,
Majs I, vorkommen (Tomičić 1994-1995, Abb. 5).
In einer sehr geringen Grabanlagenzahl stoBen wir auch
im Graberfeld Halimba-Cseres auf perforierte antike Miin
zen. Dort kommen antike Munzen im Inventar von Anfang-
szeit der Bestattung und in der zweiten Bestattungsphase im
Graberfeld vor (Torok 1962, T. XXXVI - Ty XXXVIII, T.
den Fund der Halskette des Typus 42 aus Tučić (Kočićevo),
eines Fundorts am Vrbas-FluB, zuverlassig zu datieren
(Korošec 1942, 271-280; Tomičić 1989, 218, T. 72).
Im Laufe der neueren archaologischen Forschungen des
Skelettreihengraberfeldes einer Sippe in Zvonimorovo-Veli
ko polje bei Suhopolje, im Virovitica-Teil der Podravina,
wurde eine Halskette aus acht zweiteiligen Anhangern (De-
mo-Typus 12) und den Uberresten eines Textilbandes in der
Grabanlage Nummer 9 (Tomičić 1998, T. 5), beziehung-
sweise ein Einzelfund eines Anhangers in der Grabanlage
Nummer 19 (Tomičić 1998, T. 4, 2) entdeckt. Unter den frii-
heren zufalligen Flachenfunden, gesammelt im Jahr 1992
am Standort Veliko polje beim Dorf Zvonimirovo, wurde
ein zweiteiliger Anhanger, welcher dem Demo-Typus 12 zu-
geschrieben werden kann, entdeckt.
Die Grabanlage Nummer 9 wurde der zweiten Bestat-
tungsphase, d.h. der Phase Zvonimirovo II. zugeordnet. Im
Inventar dieser Grabanlage erscheinen sechs Exemplare von
rustika! gegossenen Volinje-Ohrringen aus Silber (Typus
17.b) und traubenformigen Ohrringen (Typus 14a), bezie-
hungsweise ein gegossener Bronzering (Typus 31) und zwei
silberne Ringe mit einer S-Schlaufe (Typus I.) (Tomičic 1998,
96, T. 5, T. 13, T. 14). Die Phase Zvonimirovo II. entspricht
dem Ende der I. Stufe der Bjelobrdo-Kultur nach J. Gieslers
absolut-chronologischem Schema (Tomičić 1998, 101).
Die Kartierung der birnenformigen hohlen gegossenen
Schellen (Typus 10) belegte diese Fundformen in den Gra-
banlagen Nummer 15 (T. 2, 2), 30 (T. 3, 1) und 68 (T. 5, 2).
In der Grabanlage Nummer 68 (T. 5, 2) wurde nur ein Schel-
lenexemplar gefunden, wahrend sie in den Grabanlagen 15
und 30 in grbBerer Zahl vorkommen, wohl als Halskettentei-
le, die wir als Typus 42b bezeichneten. In den angefiihrten
Grabanlagen sind namlich weibliche Einzelpersonen begra-
ben, und die Schellen wurden neben dem rechten Ohr und
unter dem Hals entdeckt.
Es sei darauf hingewiesen, daB die Halsketten des Typus
42b bisher ausschlieBlich sudlich des Save-FluBes in Ma-
hovljani und Gomjenica entdeckt wurden, vviihrend die Hal
skette aus Schellen und halbmondformigen Anhangern, also
der Typus 42b/42c, im Graberfeld Bagruša bei Petoševci,
ebenfalls sudlich des Save-FluBes im nordwestlichen Bo-
snien-Herzegowina, registriert wurde (Žeravica 1986;
Tomičić 1989, T. 149). Diese Halskettenvariante, entdeckt in
der Grabanlage Nummer 141, haben wir der Phase Bagruša
II. zugeordnet, die sich mit der friihen Phase der I. Stufe der
Bjelobrdo-Kultur iiberschneidet.
Schon friihere ausfiihrliche Erforschungen der zweiteili-
gen gegossenen Anhanger, die die Halsketten des Typus 42a
formen, uberzeugten uns, daB eine lokale Produktion dieses
Schmuckgegenstandes gerade auf dem Gebiet des Zwisc-
henstromgebiets der Drau, Donau und Save zu erwarten ist.
Dabei war Sisak wohl eines der bedeutendsten Zentren der
friihmittelalterlichen kunstgewerblichen Goldschmiede-
kunst. Aus diesem iiberregionalen Zentrum, in welchem das
Bestehen von Werkstatten nachgewiesen wurde (Vinski
1970), strahlte die Produktion von verschiedenartigen Sch-
muckgegenstanden in die benachbarten Gebiete aus, darun-
ter auch verschiedene Varianten der zweiteiligen gegosse
nen Anhanger (Giesler-Typus 9), die als Teile charakteri-
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ten wir im Zwischenstromgebiet an sechs Fundorten, am
haufigsten im Laufe der spaten Phase der I. Stufe der Bje
lobrdo-Kultur (Tomičić 1989, 555, T. 203).
Im Graberfeld Mahovljani sind gegossene Ringe mit ei
ner profilierten herausstehenden Mittelrippe zwischen zwei
glatten Flachen (Typus 34b) etwas zahlreicher. Im tvestlic-
hen Teil des Graberfeldes kommen sie in der Grabanlage 26
vor (Miletić 1980, 140, T. XIV), und in vier Grabanlagen
begegnen wir ihnen im ostlichen Teil des Fundortes. Dabei
handelt es sich um die Grabanlagen Nummer 58 (Miletić
1980, 143, T. IX), 68 (T. 5, 2), 73 (T. 6, 1) und 92 (Miletić
1980, 147, T. XXI). Die angefUhrten Grabanlagen wurden
der zvveiten Bestattungsphase (Mahovljani II.) zugeordnet,
die sich mit dem Ende der I. Stufe der Bjelobrdo-Kultur
uberschneidet. Es ist interessant anzumerken, daB der Ring
des Typus 34 im Karpaten-Becken relativ selten vertreten
ist. Wir begegnen ihm im ungarischen TheiBgebiet (Alpar,
Csongrad), im Gebiet westlich des Plattensees (Zalavar-K6,
Halimba-Cseres), beziehungsweise im ungarischen Teil der
Baranya (Pecs-Vasas, Majs-Udvar, Ellend-Nagyg6ddr) und
im benachbarten Batschka (Bač, Bogojevo, Ruski Krstur)
(Giesler 1981, T. 48, T. 49; Stanojev 1989). Die grbBte
Konzentration von Ringen des Typus 34 beobachten wir im
Zwischenstromgebiet der Drau, Donau und Save. Es stellt
sich die Frage, ob ihre groBe Zahl im Inventar der Graberfel-
der auf dem Gebiet des Zwischenstromgebiets und in der be
nachbarten ungarischen Baranya auf das Bestehen einer lo-
kalen Produktion der gegossenen Ringe des Typus 34 gera-
de im siidlichen Randgebiet des Karpaten-Beckens hinweist.
Wenn wir zum Graberfeld Mahovljani zuriickgehen,
kbnnen wir beweisen, daB das Vorkommen der Ringe des
Typus 32, 33 und 34 de facto den Anfang einer neuen (spa
ten) Phase der I. Stufe der Bjelobrdo-Kultur bestatigt.
In den Grabanlagen Nummer 3 (T. 1, 1) und 27
(Miletić 1980, 140, T. XIII) wurde das Vorkommen der
konischen Ringe nachgewiesen. Diese Variante laBt sich
den dem Typus 38.b venvandten Varianten zuordnen. Sel-
tene Exemplare dieses Ringtypus registrieren wir im Laufe
der ersten Bestattungsphase im Graberfeld (Mahovljani I.),
die sich grbBtenteils mit der Dauer der fruhen Phase der I.
Stufe der Bjelobrdo-Kultur uberschneidet, oder noch ge-
nauer vielleicht sogar in die sogenannte Ubergangsphase
zur Bjelobrdo-Kultur hineinreicht. Wir stellen fest, daB sie
in Kombination mit gegossenen Ohrringen des Typus I6.b,
Ringen des Typus 31, Ringen mit einer S-Schlaufe (Typus
I. und II.), Perlenketten (Typus 39-40), zweiteiligen Anhan-
gern (Typus 9), perforierten rbmischen Miinzen (Typus
44a) und mit Schlafengehangen mit einer hohlen bikonisc
hen Beere (Typus Ill.b) vorkommen. Demnach weisen wir
in Mahovljani ein sehr friihes Vorkommen der Ringe des
Typus 38b nach.
Letztendlich wurden in der Grabanlage Nummer 81 zwei
Ringexemplare der neuen Variante registriert. Dabei handelt
es sich um Exemplare der Ringe mit getrennten Enden und
rhombischem Querschnitt, welche getnaB Gieslers Typolo-
gievorschlag als Typus 27 bezeichnet wurden. Das Vorkom
men dieser Ringe zeugt vom Beginn einer neuen Phase in
der Bjelobrdo-Kultur. Es wurde von Giesler als die Fruhpha-
se der II. Stufe der Bjelobrdo-Kultur bezeichnet.
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So wurde der Ring mit rundem Querschnitt mit stumpfen
getrennten Enden (Typus 25) nur in der Grabanlage Num
mer 15 (T. 2, 2), also ausschlieBlich im auBersten westlichen
Teil des Graberfelds, festgestellt (Abb. 2). In dieser Graban
lage befindet sich der Ring des Typus 25 als friihe Form in
Kombination mit Ringen des Typus I, Ringen mit einer S-
Schlaufe und einer bikonischen Beere (Typus III.), einer
Perlenkette (Typus 39-40), Schellenhalskette (Typus 42b)
und einem unvollstandigen zweiteiligen herzformigen
Anhanger (Typus 9). Die Grabanlage Nummer 15 wurde der
friihen Bestattungsphase im Graberfeld Mahovljani zu-
geordnet, die sich mit der friihen Phase der I. Stufe der Bje
lobrdo-Kultur Uberschneidet (Tabelle 1, Tabelle 2).
Die Kartierung der gegossenen Ringe mit halbkreisfor-
migem oder dreieckigem Querschnitt in zwanzig Grabanla
gen (Typus 31) bewies, daB diese Schmuckform besonders
interessant und verbreitet war, namlich zu einem hohen Pro-
zentsatz in Bezug auf insgesamt 43 Grabanlagen mit Fun
den. Ringe des Typus 31 wurden in grbBerer Zahl im ostlic-
hen und westlichen Teil des Graberfeldes registriert, Die
ostliche Ringgruppe bildet das von den Funden aus den Gra
banlagen Nummer 6, 3, 86, 85, 73, 81 und 63 umrandete Ge
biet (Abb. 2; T. 8). Die vvestliche Ringgruppe dieses Typus
wird von den Funden aus den Grabanlagen Nummer 24, 25,
43, 41, 40, 31, 31 und 28 umrandet (Abb. 2; T. 8). Die ge-
sonderten Ringfunde des Typus 31 wurden in den Grabanla
gen Nummer 49 und 93 entdeckt (Abb. 2; T. 8). Die Analy-
se des Graberfeldes Mahovljani zeigte, daB Ringe des Typus
31 im Laufe der beiden Bestattungsphasen (Mahovljani I
und II) vorkommen, die sich mit der I. Stufe der Bjelobrdo-
Kultur iiberschneiden.
Ringe des Typus 31 sind die meistverbreitete Form, die
wir auf 14 Fundorte des Zwischenstromgebiets kartierten.
An diesen Fundorten wurde ihr Vorkommen von der fruhen
Phase der I. Stufe bis zum Anfang der II. Stufe der Bjelobr
do-Kultur verzeichnet (Tomičić 1989, 543).
Die Kartierung der gegossenen Ringe mit viereckigem
Querschnitt und abgerundeten Ecken (Typus 32) belegte ihr
Vorkommen nur in der Grabanlage Nummer 68 in der Kom
bination mit dem schon erwahnten mannigfaltigen Spektrum
der Schmuckgegenstande aus dem Formenregister der Bje
lobrdo-Kultur (T. 5, 2). Dort erscheint er in Kombination
mit den Ringen des Typus 31 und 34, Ohrringen des Typus
15c, Ringen mit einer bikonischen Beere (Typus III), Hal-
sketten des Typus 40 und 42a, beziehungsvveise mit einer
hohlen gegossenen Schelle (Typus 10).
In Mahovljani wurde ein Ring des Typus 32 in der Pha
se Mahovljani II. (Tabelle 1, Tabelle 2), d.h. am Obergang
aus der fruhen in die spate Phase der I. Stufe der Bjelobrdo-
Kultur verzeichnet (Tomičić 19889, 554, T. 203).
Gegossene Ringe mit kannelierten oder geritzter Flache
(Typus 33) wurden im Graberfeld Mahovljani in drei Fallen
belegt (T. 8). Im westlichen Teil des Graberfeldes begegnen
wir einem Ring dieser Variante in der Grabanlage Nummer
26 (Miletić 1980, 140, T. XIV) und im dstlichen Teil in den
Grabanlagen Nummer 63 (Miletić 1980, 144, T. XVI) und
74 (Miletić 1980, 145, T. V, T. X). Alle drei Grabanlagen
ordneten wir der Phase Mahovljani II., also zum Ende der I.
Stufe der Bjelobrdo-Kultur, zu. Ringe des Typus 33 kartier
Ž. Tomičić, ISTRAŽIVANJE KRONOLOGIJE RANOSREDNJOVJEKOVNOG GROBLJA U MAHOVLJANIMA KRAJ BANJA LUKE, Piti. Inst. arheoi. Zagrebu, 1772000., str. 25.-66.
Die erste Phase der Graberfeldbenutzung (Mahovljani I.)
(T. 8) konespondiert mit der fruhen Phase der I. Stufe der
Bjelobrdo-Kultur. Die zweite Phase (Mahovljani) laBt sich
in Zusammenhang mit der spaten Phase der I. Stufe der Bje
lobrdo-Kultur bringen (T. 9). Die letzte, d.h. die vermutete
Phase Mahovljani III., ist mit der ffiihen Phase der II. Stufe
der Bjelobrdo-Kultur synchron (T. 10).
Schauen wir uns nach der ausfiihrlichen typologisch-ch-
ronologischen Analyse der beweglichen archaologischen
Funde aus dem erforschten Teil des Graberfeldes Mahovlja
ni den moglichen zeitlichen Rahmen an, innerhalb dessen
die Bestattung in diesem friihmittelalterlichen Sippenske
lettgraberfeld durchgefiihrt wurde (Tabelle I, II und III).
Der Anfang der Bestattung der Bevvohner aus dem un-
weit gelegenen fruhmittelalterlichen Dorf laBt sich am Stan-
dort Kužno groblje bei Mahovljani in die Zeitspanne vom
Anfang der fruhen Phase der ersten Stufe der Bjelobrdo-
Kultur, beziehungsweise ungefahr vom Jahr 965, bis zum
Ende der ersten Stufe der Bjelobrdo-Kultur, beziehungswei-
se bis um das Jahr 995, datieren (Tabelle I). Dabei handelt
es sich um Schmuckgruppen des Typus 15, 16, I., II., III.,
IV., 42, 40, 25 und 12.
Am Ende des X. Jahrhunderts, also 995-1000, trat die
zweite lokale Phase der Bestattung im Graberfeld auf, die
wir als Mahovljani II. bezeichneten. Es handelt sich um das
Vorkommen neuer Schmuckgruppen, genauer gesagt der
Ringe des Typus 32, 33 und 34 sowie der kleinformatigen
Ringe mit einer S-Schlaufe (Typus II.). In dieser zweiten
Bestattungsphase erscheinen als beliebte Schmuckge
genstande diejenigen, die aus der fruheren Bestattungsphase
bekannt sind, beispielsweise Ohrringe des Typus 15, 16, III.,
Ringe des Typus 31, und in geringerer Zahl Halsketten des
Typus 39-40 und 42. Allerdings stellten wir fest, daB in der
Phase Mahovljani II. im Grabanlageninventar keine Schla-
fengehiinge mit drei hohlen bikonischen Beeren (Typus IV.)
vorkommen, die nur im Laufe der Phase Mahovljani I. regi-
striert wurden. Vielleicht haben wir auf diese Weise einen
priiziseren zeitlichen Rahmen des Vorkommens der erwahn-
ten Variante der einzigartigen Schlafengehange bis um das
Jahr 1000 bestimmt. Die Dauer der erwahnten zvveiten loka-
len Bestattungsphase schatzen wir auf die Dauer der Spatp
hase der I. Stufe der Bjelobrdo-Kultur, d.h. etwa von 995 bis
1030 ein.
Letztendlich weist das Vorkommen der Ringe des Typus
27 sowie einiger gegossener rustikaler Varianten, bezie-
hungsweise Vol inje-Ohrringen (Typus 17b), die in den
zerstorten Grabanlagen, also auBerhalb des archaologischen
Kontextes, auf die Moglichkeit einer fortgesetzten zeitweili-
gen Bestattung am Standort Kužno groblje bei Mahovljani
hin. Die Bestattung diirfte kontinuierlich fortgesetzt worden
sein, also nach dem Jahr 1030 zum ostlichen Teil des Gra
berfeldes hin.
Am Ende der Beobachtung zur Chronologie des Ske-
lettgraberfeldes einer Sippen in Mahovljani laBt sich fe-
ststellen, daB der Standort Kužno groblje klar das Leben und
die Geisteskultur einer relativ reichen landlichen Gemeinsc-
haft aus einem unweit gelegenen kleinen friihmittelalterlic
hen Dorf reflektiert, die ihre Verstorbenen dort begraben
hat. Vom letzten Drittel des X. Jahrhunderts bis nach den
Es sei insbesondere auf die Tatsache hingewiesen, daB
Ringe des Typus 27 am auBersten siiddstlichen Rand des
Graberfeldes (T. 10) vorkommen und demnach das moglic-
he Ende der Bestattung im Sippenskelettgraberfeld Mahov-
ljani bezeichnen.
Die Kartierung dieser Schmuckform wies auf ihr Vor
kommen im Zwischenstromgebiet an ungefahr zehn Fundor-
ten hin (Tomičic 1989, 551-553, T. 203). Die chronologisc-
he Analyse dieser Ringvariante ordnet sie in den Ubergang
der I. in die II. Stufe der Bjelobrdo-Kuhur ein.
SCHLUSSBETRACHTUNGEN
Eine ausfiihrliche Analyse des Inventars des Graberfel
des Mahovljani laBt keinen Raum fiir Zweifel am Bestehen
einer relativ klaren horizontalen Stratigraphie, beziehung-
sweise der relativ-chronologischen Position dieser beson-
ders wichtigen friihmittelalterlichen Fundortes. Mit groBer
Sicherheit kdnnen wir namlich annehmen, daB die Bestat
tung im Graberfeld im westlichen Teil des Standortes Luka-
Kužno groblje begann und sich dann zum ostlichen Teil des
Graberfeldes ausbreitete. Davon uberzeugt uns das Vorkom
men der altesten Grabanlagen direkt im westlichen Teil des
Graberfeldes (Abb. 2; T. 8). Im nordwestlichen Teil des
Graberfeldes fmdet man eine nachdriickliche Konzentration
der Grabanlagen vor. Das Inventar dieser Grabanlagen laBt
sich sehr zuverlassig der ffiihen Phase der I. Stufe der Bje-
lobrdo-Kultur zuordnen. Die einzige Ausnahme stellt die
Grabanlage Nummer 26 dar, deren Inventar aufgrund der
Methode der typologischen Bewertung zuverlassig der spa-
ten Phase der I. Stufe der Bjelobrdo-Kultur zugeschrieben
wird.
Eine neue Bestattungsphase stellt die kleine Gruppe der
Grabanlagen Nummer 58, 68, 63, 73 und 74 dar (T. 9). Diese
lokale Bestattungsphase bezeichneten wir als Mahovljani II.
Im Inventar dieser Grabanlagengruppe bemerken wir als neue
Schmuckgegenstande Ringe des Typus 32, 33 und 34. Diese
Gegenstande kommen in der erwahnten spaten Phase der I.
Stufe der Bjelobrdo-Kultur vor. Obwohl wir infolge einer we-
sentlichen Beschadigung nicht in der Lage sind, eine zuverla-
ssigere Vorstellung des gesamten Graberfeldes zu gewinnen,
kdnnen wir doch in seinem ndrdlichen Teil die Grabanlage
Nummer 92 mit einem ebenso der Spatphase der I. Stufe der
Bjelobrdo-Kultur entsprechenden Inventar hervorheben.
Im auBersten ostlichen Rand des Graberfeldes, genauer
in seinem siiddstlichen Teil, begegnen wir in der Grabanla
ge Nummer 81 dem Fund eines Ringes des Typus 27 in
Kombination mit Ohrringen des Typus 16, einem Ring des
Typus 31 und Schlaufenohrringen mit einer bikonischen
Beere (Typus III.) (T. 7, 2). Das Vorkommen des Ringes des
Typus 27 weist auf den Anfang einer neuen Bestattungspha
se im Graberfeld (Mahovljani III.) hin. Diese dritte lokale
Bestattungsphase uberschneidet sich mit der fruhen Phase
der II. Stufe der Bjelobrdo-Kultur.
Aufgrund des Dargelegten kdnnen wir vermuten, daB in-
nerhalb des Graberfeldes in Mahovljani aufgrund der typo-
logischen und chronologischen Analyse zwei lokale Etap-
pen kontinuierlicher Nutzung, beziehungsweise Bestattung,
identifiziert wurden, die wir als Mahovljani I und II bezeich
neten (Tabelle 1 und Tabelle 2).
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dreiBiger Jahren des XI. Jahrhunderts, also wahrend hoch-
stens zwei bis drei Generationen, setzte sich die Bestattung
kontinuierlich fort, und danach verschwindet jede Spur einer
Nutzung des Graberfeldes. Dementsprechend laBt sich ver-
muten, daB das Dorf von der Mitte des X. bis in die Mitte des
XI. Jahrhunderts bevvohnt war. Diese Ansiedlung bildet, wie
einige ahnliche altere oder gleichzeitige, deren Bewohner
ihre Verstorbenen auch in der Nahe ihrer landlichen Sied-
lungen beisetzten, zum Beispiel an den Standorten Petošev-
ci-Bagruša oder Tučic (Kočićevo), also im oberen FluBtal
der Vrbas, einen interessanten Ausschnitt aus der friihmitte-
lalterlichen Landschaft des sudlichsten Teils des Karpaten-
Beckens, beziehungsvveise des Zwischenstromgebiets der
Drau, Donau und Save. Zusammen mit dem reichen archao-
logischen Erbe des Graberfeldes in Gomjenica am Standort
Baltine bare im FluBtal der Sana und ihres Nebenflusses
Gomjenica, bilden sie eine markante Gruppe der nordbo-
snischen friihmittelalterlichen Fundorte, iiber die wir bei ei
ner anderen Gelegenheit einen ausfiihrlicheren Uberblick
geben werden. Innerhalb der envahnten Gruppe nimmt Kuž
no groblje bei Mahovljani eine Sonderstellung ein. Dieses
Graberfeld reflektierte die tief eingevvurzelten autochthonen
Faktoren, nach welchen wir die charakteristische geistige
Welt der Landbevolkerung erkennen, die stark sich an der
Bildung einer erkennbaren Vorstellung von der Bjelobrdo-
Kultur im Siiden des Zwischenstromgebiets der Drau, Do
nau und Save beteiligte. Die Lage des Graberfeldes entlang
der Strecke der uralten Verkehrsverbindungen, die entlang
des Vrbas-Tals und iiber das Zwischenstromgebiet der Drau
und Save, das Mitte]meergebiet mit dem Karpaten-Becken
verband, war bei der Bestimmung eines spezifischen kun-
stgewerblichen Stils von Bedeutung. Dieser Stil wurde so-
wohl bei einigen Schmuckgegen stan den, als auch als Hin-
weis auf das Bestehen eines bestimmten Werkstattenkreises
identifiziert. Von kunstlerischen Ausstrahlungen aus den
umgebenden Kulturkreisen inspiriert, gestaltete der
Werkstattenkreis Petoševci-Bagruša - Mahovljani - Gomje
nica eigene Schmuckgegenstande, die in den weiter entfern-
ten Regionen als Zeugnisse der nordbosnischen Gruppe in
nerhalb des Bjelobrdo-Kulturkomplexes identifiziert wurden.
Das Vorkommen der vereinzelten Funde von bestimmten sel-
tenen Schmuckgruppen in der AIpenwelt, beziehungsweise
im altkroatischen Kulturkreis, weist auf das Bestehen von
Handelsbeziehungen und -straBen, die im Friihmittelalter die
einzelnen weiter entfernten Teile Europas verbanden, hin.
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T. 1., 2 Mahovljani - Kužno groblje, grobna cjelina 4.
Mjerilo 1:1. Crtež K. R.
T. I, 2 Mahovljani-Kutno groblje, Grabanlage 4,





T. I, 1 Mahovljoni-Kutno groblje, Grabanlage 3,
Maji 1:1. Zeich.nu.ng van Krešimir Rončević
T. I., 1 Mahovljani - Kužno groblje, grobnacjelina3.
Mjerilo 1:1. Crtež Krešimir RonČevk?
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lina 15. Mjerilo 1:1.
Crtež K. R.
T. 2, 2 Mahovljani^Kužno
groblje, Grabanlage




T. 2., i Mahovljani - Kužno groblje, grobna cjelina 5.     T. 2, 1 Mahovljani-Kužno groblje, Grabanlage 5,
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71 3. 2 Mahovljani-Kulno groblje, Grabanlage 43,
Mafi 1:1. Zeicknung von KreSmir Ronćevič
T. 3., 2 Mahovljani - Kutno groblje, grobna




T. 3. I Mahovljimi-Kulno groblje, Grabanlage 30,
Maji 1:1. Zeiclmung nm KgcšMIK RonCević
T. 3., I Mahovljani - Kutno groblje, grobna
Cjelina 30. Mjerilo 1:1. Crtež K. R.
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T. 4, 2 Mahovljani-Kutno groblje, Grabanlage 57,
Mafi 1:1. Zeichnung von Krešimir Rončević
T. 4., 2 Mahovljani - Kutno groblje, grobna
cjelina 57. Mjerilo 1.1. Crtež K. R.
T. 4, I Mahovljani-Kutno groblje, Grabanlage 48,
Mafi 1:1. Zeichnung von Krešimir Rončević
T. 4., 1 Mahovljani - Kužno groblje, grobna
cjelina 48. Mjerilo 1:1. Crtež K. R.
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T. 5, 2 Mtihovljoni-Kutno groblje, Grabanlage 6S.
Moji 1:1. Zeichnung von Krešimir Rončević
T. 5., 2 Mahovljani - Kutno groblje, grobna
cjelina 68. Mjerilo 1:1. Crtež K. R.
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T. 5. / Mohovljani-Kutno /-roblje, Gmbanlage 64,
Moji 1:1. Zeichnung van Krešimir Ronćevic
T. 5., 1 Mahovljani - Kutnu /•roblje, grobna
cjelina 64, Mjerilo 1:1. Crtež K. R.
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T. 6, 2 Mahovljani-Kutno groblje, Grabanlage 77,
MaJ3 1:1. Zeichnung von Krešimir Rončević
T. 6., 2 Mahovljani - Kužno groblje, grobna
cjelina 77. Mjerilo 1:1. Crtež K. R.
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T. 6, 1 Mahovljani-Kui.no groblje, Grabanlage 73,
Ma/3 hl. Zeichnung von Krešimir Rončević
T. 6., 1 Mahovljani - Kužno groblje, grobna
cjelina 73. Mjerilo 1:1. Crtež K. R.
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Tobelle 1 Typologisch-chronologische Tabelle des friihmittelalterlichen Gra-
berfeldes Mahovljani. Zeichnung von V. Ž.-J.
Tablica 1. Tipologijsko-kronologijska tablica ranosrednjovjekovnoga grob
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MAHOVLJANI - KUŽNO GROBLJE
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T. 8 Mahovljani-Kužno groblje, erste Bestatlungsphase (Mahovljani 1).
Zeichnung von Silvua LebaRIć, Dipl.-Ing.-Arch.
T. 8. Mahovljani - Kužno groblje, prva faza pokopavanja (Mahovljani I.).
Crtež Silvija Lebarić, d. i. a.
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T. 9. Mahovljani - Kužno groblje, druga faza pokopavanja (Mahovljani II.).    T. 9 Mubovljani-Kutno groblje, zweite Bestutlungsphase (Mahovljani II.  j.
Crtež S. L Zeichnung von S. L
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III.).T. 10 Mahovtjani-Kutno groblje, dritte Bestattungsphase (Mahovlja
Zeichnung \im S. L.
T. 10. Mahovljani - Kužno groblje, treća faza prokopavanja (Mahovljani
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Tablica 3. Položaj groblja Mahovljani u sklopu apsolutno-kronologijskeTabelle 3 Lage des Grabeifeldes Mahovljani im Rahmen des absolut-chro-
sheme bjelobrdske kulture u međurječju Drave, Dunava i Save.nologischen Schemata der Bjelobrdo-Kultur im Zwischenstrom-
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